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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. TITULO DEL PROYECTO 
Efectos de El Niño Costero en los Estados Financieros de los agricultores del 
Valle de Supe, Barranca 2017. 
1.2. AUTORES 
TOLEDO MORI, Brando Fabián 
TREBEJO LEÓN, Malena Judith 
1.3. ASESOR 
Dra. LIRA CAMARGO, Zoila Rosa 
1.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
INVESTIGACIÓN APLICADA 
1.5. PROGRAMA Y LINEA DE INVESTIGACIÓN VIGENTE 
La presente investigación se enmarca en el PROGRAMA DE FINANZAS de la 
Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas. Dentro de la LINEA DE 
INVESTIGACIÓN de FORMALIZACIÓN Y VALORIZACIÓN 
EMPRESARIAL. 
1.6. DURACIÓN DEL PROYECTO 
Fecha de Inicio  : Noviembre de 2017 
Fecha de Término : Noviembre de 2018 
 
1.7. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
El presente estudio se realizará en el Valle del Distrito de Supe, en la Provincia 
de Barranca, en el Departamento de Lima. Para ello dispondremos de las áreas 
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de investigación que nos ofrece la Universidad Nacional de Barranca como la 


































El objetivo que se persiguió en la presente investigación fue Determinar la 
influencia de El Niño Costero en los Estados Financieros de los agricultores del Valle de 
Supe, Barranca 2017. La Metodología de la presente tesis se basa en la descripción de las 
variables de estudio y la relación que guardan. Los Instrumentos que se utilizaron fueron la 
encuesta y la entrevista a los agricultores y a los ingenieros sectoristas del Valle. La tesis 
busca comprobar la siguiente Hipótesis: El Niño Costero influye significativamente en los 
Estados Financieros de los agricultores del Valle de Supe, Barranca 2017. La Población que 
comprende esta investigación es de 946 agricultores del Valle del Supe, de los cuales se 
tomó una muestra de 162 agricultores. 
Este estudio centrado en el fenómeno natural que afectó las zonas de cultivo en 
toda la costa del Perú a inicios del año 2017, que corresponde al Diseño no Experimental, 
obtuvo como resultado que El Niño Costero influye significativamente a la productividad de 
los agricultores del valle de supe. Los huaicos e inundaciones que produce el fenómeno 
climático causan daños en los cultivos y en los canales de riego del agricultor, haciendo que 
la producción cosechada sea menor que la estimada. Los resultados de la encuesta mostraron 
una disminución del 15% en promedio de la producción agrícola. A consecuencia de este 
hecho el 40.7% de la muestra no logró cubrir los gastos que genera la cosecha de su cultivo, 
teniendo que recurrir a financiamiento de terceros o a la venta de sus activos. Según los 
resultados obtenidos, en promedio, la utilidad esperada bajo en un 31% después del evento 
de El Niño Costero. 
 








 The objective pursued in this research was to determine the influence of El Niño 
Costero and the Financial Statements of the farmers of the Supe Valley, Barranca 2017. The 
methodology of this thesis is based on the description of the study variables and the 
relationship they keep. The Instruments that were used were the survey and the interview 
with the farmers and the sectoral engineers of the Valley. The thesis seeks to test the 
following hypothesis: El Niño Costero significantly influences the Financial Statements of 
the farmers of the Supe Valley, Barranca 2017. The population that includes this research is 
946 farmers from the Supe Valley, from which a sample of 162 farmers was taken. 
This study focused on the natural phenomenon that affected the cultivation areas 
throughout the coast of Peru at the beginning of 2017, which corresponds to the Non-
Experimental Design, obtained as a result that El Niño Costero significantly influences the 
productivity of farmers in the valley of I knew The huaicos and floods caused by the climatic 
phenomenon cause damage to the crops and irrigation channels of the farmer, making the 
harvested production less than estimated. The results of the survey showed an average 15% 
decrease in agricultural production. As a result of this fact, 40.7% of the sample failed to 
cover the expenses generated by the harvest of its crop, having to resort to third party 
financing or the sale of its assets. According to the results obtained, on average, the expected 
profit fell by 31% after the El Niño Costero event. 
 







III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
3.1. SITUACIÓN DEL PROBLEMA 
(IICA, 2016) manifiesta que, la agricultura es uno de los principales sectores de la 
economía que podrían verse gravemente afectados por El Niño Costero. Mientras que la 
sequía es la principal amenaza para la producción de alimentos, El Niño puede provocar 
también lluvias torrenciales, inundaciones o un tiempo demasiado caluroso o frío. Esto 
puede conducir a la perdida de hectáreas de cultivo, daños en canales de riego, cierre de vías 
de transporte, así como a la aparición de plagas en las plantas e incendios forestales. 
El fenómeno “El Niño” conocido popularmente por la comunidad científica, que es 
parte de un ciclo natural de temperaturas en el océano Pacífico. Sería un escenario distinto 
al vivido en nuestro país en el año 2017. “El Niño Costero”, según explica (TAKAHASHI, 
2017) miembro del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), es una anomalía 
climática que se desarrolla exclusivamente en las costas de Perú y Ecuador, a diferencia del 
Fenómeno del Niño que se desarrolla a lo largo de las costas del Pacífico.  
El Director del área de Pronóstico del SENAMHI (QUISPE, 2017), explica también 
que El Niño Costero se da por el debilitamiento de la corriente de Humboldt (aires fríos) 
provenientes del sur del Perú y el ingreso de aguas cálidas del norte del Ecuador. Además 
nos recordó, que El Niño Costero se ve intensificado por un fenómeno estacional llamado 
verano que sucede en Perú desde el mes de Diciembre hasta el mes de Marzo. 
Según (ENFEN, 2017), el evento que tuvo lugar durante el periodo de Diciembre 
2016 a Mayo del 2017 calificó formalmente como “El Niño costero” de magnitud Moderada, 
con condiciones neutras en el Pacífico central. Durante marzo, tras las intensas lluvias, la 
mayoría de los ríos de la costa norte y centro, superaron niveles de emergencia, 
presentándose activaciones de quebradas secas con arrastre de sólidos en las cuencas medias 
y bajas. 
A nivel nacional desaparecieron 50,514 áreas de cultivo, mientras que 22,674 canales 
de regadío quedaron destruidos. La región con más áreas de cultivo perdidas fue La Libertad
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con 11,557, mientras que en Lima fue donde más canales de riego desaparecieron: Trece mil 
(RPP NOTICIAS, 2017).  
En el año 2017, El Niño Costero tuvo un impacto económico, ambiental y social en 
las costas de nuestro país, y si bien los departamentos de Piura y La Libertad fueron los más 
afectados, el rastro de este fenómeno se extendió a zonas vulnerables del Departamento de 
Lima. Las cuales fueron declaradas en Estado Emergencia mediante Decreto Supremo N° 
027-2017-PCM a consecuencia de intensas lluvias, en 24 Distritos de 7 Provincias de la 
Región.  
TABLA 1. DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DECLARADOS EN EMERGENCIA  
(LIMA PROVINCIAS) 












8 Nuevo Imperial 
9 San Luis 







San Pedro De 
Huancayre 












23 San Joaquín 
24 San Pedro De Pilas 
Fuente: Decreto Supremo N° 027-2017-PCM 
La Provincia de Barranca se ubica aproximadamente a 190 km al noroeste de la 
ciudad de Lima posee tres grandes valles agrícolas adyacentes a los Ríos Pativilca, Fortaleza 




El Río de Supe forma el Valle de Supe dónde surgió la civilización Caral, cuna de la 
civilización andina, al igual que la mayoría de los ríos de la costa, es de régimen irregular, 
seco la mayor parte del año, y cuyo periodo de descargas está comprendido entre diciembre 
y marzo, siendo el caudal medio anual de 2,9 rn3/s. El Rio Supe nace en las alturas de 
las lagunas Aguascocha y Jurarcocha, con el nombre de Rio Jurarcocha Pastoruri, 
manteniendo esta denominación hasta la localidad de Lascamayo, a partir de la cual es 
conocida como Rio Ambar, continua con este nombre hasta su confluencia con la quebrada 
Canizal o Jaiva donde se origina el Rio Supe.  
El día 15 de marzo del 2017, según informe preliminar de (INDECI, 2017) se inició 
la activación del rio supe y sus quebradas que ocasionaron la inundación por huaico de las 
vías carrosables y lugares donde se asientan las viviendas, generando una crisis en la 
economía y el bienestar de la población. El Valle de Supe cuenta con más de 1,230 unidades 
agrícolas familiares que se dedican exclusivamente a la agricultura; muchas de estas, con 
terrenos agrícolas en la ribera del Rio y sin una planificación en caso de emergencia durante 
un evento de El Niño Costero. No cuentan con el interés del gobierno local y regional por la 
prevención ante desastres de este tipo, ni con el apoyo de organizaciones afines en proyectos 
empresariales que ayuden a impulsar la economía de este sector, sumándole el bajo nivel 
educativo de la población, sin asistencia técnica y la falta de recursos básicos como el agua 
y la energía eléctrica, vuelve vulnerable a estos Centros Poblados al presentarse eventos 
como el desborde del Rio Supe. Las pérdidas de las hectáreas de cultivo a causa de El Niño 
Costero en el Valle de Supe, no solo ocasionaron un bajo rendimiento en la producción 
agrícola, si no también afectó el sustento económico de su población y degeneró su 
patrimonio. 
Los agricultores del Valle de Supe se vieron afectados de una manera tanto directa 
como indirectamente, producto de los efectos de El Niño Costero como explicamos 
anteriormente, se vio perjudicada la inversión en el cultivo sembrado, las bocatomas, los 
canales de riego, las maquinarias de explotación y los equipos de trabajo. Según (INDECI, 
2017), en la zona se estimó más 300 hectáreas de cultivo perdidas a causa de huaicos e 
inundaciones. 
Como efecto secundario, a consecuencia de los daños en las bocatomas y en los 
canales de distribución de agua, se produjo una sequía en el Valle, muchos cultivos no se 
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desarrollaron adecuadamente y en otros se expandieron plagas y enfermedades por el 
estancamiento del agua en el terreno. 
El valle de Supe es uno de los principales centros agrícolas del país, con el 35% de 
la producción de maíz a nivel nacional y donde el recurso hídrico adquiere gran importancia, 
ya que el indicado cultivo necesita volúmenes regulares de agua para su producción, en ese 
sentido, la escasez de agua superficial debería ser cubierta oportunamente por el agua del 
subsuelo. Sin embargo, la falta de organización del gobierno local, no hizo esto posible. 
Todos estos efectos económicos en la producción agrícola, como la pérdida del 
patrimonio del agricultor, influye en su economía; elevan el costo de producción de la 
Campaña agrícola, haciendo surgir un nuevo nivel de endeudamiento no deseado por la falta 
de liquidez y una escasa rentabilidad por resultados deficientes, con un mercado cambiante, 
en el que los protagonistas son las grandes empresas exportadoras, da como resultado un alto 
riesgo para el agricultor, que en su mayoría practica solo una agricultura tradicional. Esta 
realidad que observamos hoy, vuelve a la actividad agrícola del Valle de Supe, cada día más 
insolvente.   
3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 PROBLEMA GENERAL 
- ¿En qué medida El Niño Costero influye en los Estados Financieros de los 
agricultores del Valle de Supe, Barranca 2017? 
  PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
- ¿De qué manera la Superficie Agrícola afectada por El Niño Costero influye 
en los Estados Financieros de los agricultores del Valle de Supe, 2017? 
- ¿De qué manera los Canales de Riego afectados por El Niño Costero influyen 
en los Estados Financieros de los agricultores del Valle de Supe, 2017? 
- ¿De qué manera La Producción Agrícola perdida a causa de El Niño Costero 







La presente Tesis se justifica en la necesidad de analizar que daños causa un evento 
de El Niño Costero de esa magnitud en la producción agrícola del Valle de Supe, de esta 
manera estimar las pérdidas económicas del agricultor a través del análisis de los Estados 
Financieros, explicando la influencia que tiene los Efectos de El Niño Costero con la baja 
rentabilidad, la falta de liquidez y la ausencia de solvencia del agricultor. 
Los motivos que nos llevaron a investigar los Efectos de El Niño Costero en los 
Estados Financieros de los agricultores del Valle de Supe durante el año 2017, se centran en 
la problemática de la población vulnerable que tiene este sector. El Valle de Supe se 
encuentra expuesto en mayor medida que el resto de la Provincia de Barranca a los riesgos 
que trae consigo los episodios de El Niño Costero, que puede implicar daños por huaicos e 
inundaciones en la producción agrícola, cosechas pérdidas o con alto costo de producción a 
causa de efectos secundarios como canales de riego destruidos, vías de transporte 
inhabilitadas, maquinaria y equipo de trabajo dañado y propagación de plagas. Sin embargo, 
y a pesar que el Valle de Supe cuenta con más de 15 Centros Poblados que se vieron 
afectados directamente o indirectamente por El Niño Costero, cuya población depende 
económicamente de la agricultura, ya sea como agricultor o jornalero, no ha recibido el 
suficiente apoyo de parte de las autoridades.  
Es por esta razón, que nuestra investigación pretende alertar a los gobiernos locales 
y regionales, generando conocimiento acerca de la situación financiera y económica que vive 
el agricultor hoy en día, que pueda servir para impulsar una política de prevención, así como 
también, aportar como antecedente para futuros proyectos de inversión que impulsen el 
desarrollo del Agro y que Gestionen el Riesgo ante Desastres, a nivel de aquellas 
instituciones que se ven involucradas directamente en el tema, tales como el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), Autoridad Nacional del Agua (ANA), y todas las que 
conforman el Comité Multisectorial encargado del estudio del fenómeno El Niño (ENFEN). 
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Este estudio también beneficiará a la comunidad interesada, explicando las 
implicancias en la agricultura que ha tenido este fenómeno; ayudará a los tesistas a obtener 
experiencia en el manejo de la Agroindustria y en el desarrollo de una Investigación, y a la 
misma vez dotará a la universidad de reconocimiento. 
Este sector requiere constante asistencia técnica, capacitación y asesoría empresarial, 
que le permita mejorar su productividad y condición económica, pues gran parte de 
agricultores tienen que dedicarse a otras labores para conseguir sostenerse económicamente. 
Tomando esta situación en consideración, es lógico pensar que hay la necesidad de crear 
informes que muestren la situación económica y financiera del agricultor a usuarios 
interesados en la sostenibilidad del Sector, ya que esto es indispensable para el desarrollo de 
la Región.  
El Niño costero 2017 ha sido un evento climático extremo, cuyos impactos asociados 
a las intensas lluvias e inundaciones, lo catalogan como el tercer “Fenómeno El Niño” más 
intenso de al menos los últimos cien años para el Perú, y si bien en la actualidad se viene 
documentando cada vez más sobre sus manifestaciones locales, queda aún mucho por 
conocer y comprender sobre los mecanismos físicos que lo modulan para mejorar su 













V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 
5.1. ANTECEDENTES 
 A NIVEL INTERNACIONAL 
 
En la tesis denominada “ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS FENÓMENOS EL 
NIÑO Y LA NIÑA EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO - COLOMBIA”, se resalta la falta de un estudio climático y su efecto en el 
sector agrícola de Colombia. Aunque en la estructura económica de esta localidad, la 
agricultura ocupa un puesto de menor relevancia, aportando por debajo del 5% en el PBI 
nacional, su papel en la seguridad alimentaria es de vital importancia.  
La investigación de (Ruiz, 2012)  concluye con la siguiente premisa: 
 
Hay una relación estrecha entre el clima y la agricultura del sector, ya que 
aunque se utiliza métodos tecnificados basados en el riego, la gran parte de los 
cultivos se planifican de acuerdo al ciclo anual de la precipitación de la región, lo 
que expone al sector agrícola a los cambios climáticos. En el caso de la yuca, 
lluvias por encima de lo normal durante estaciones secas, tienen una incidencia 
positiva en los rendimientos. Por otro lado, el rendimiento del maíz se reduce si se 
registra volúmenes de precipitación por en encima de lo normal durante la 
temporada lluviosa. En el caso del fríjol, disminuye sus rendimientos si los 
volúmenes de precipitación en la 1ª y 2ª estación lluviosa están por encima de lo 
normal. Para el cultivo de algodón, las precipitaciones por encima de lo normal en 
la 2ª estación lluviosa disminuyen los rendimientos. 
La tesis “EL IMPACTO DEL FENÓMENO DE EL NIÑO SOBRE LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y SU INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO DEL PIB” 
Estudia la relación que existe entre el clima y la agricultura nacional en Bolivia, en sus 
resultados expone como gran parte de los principales cultivos del sector agrícola se 




La investigación de (Vargas, 2015) concluye con la siguiente premisa: 
 
En la actualidad, los proyectos de prevención ante desastres naturales, 
juegan un rol importante para reducir el riesgo que tiene la población. La 
participación del gobierno central, así como de los gobiernos descentralizados, 
permite asignar recursos necesarios para la construcción de obras como: anillos 
protectores, plataformas, abarradas y otras obras que permitan la salvaguarda de la 
población y su bienestar económico. Los resultados de la investigación mostraron 
que una mayor intervención del estado, así como de las autoridades locales y 
regionales en temas como la Gestión ante Riego de Desastres, permitió que el 
sector agrícola sea menos vulnerable ante acontecimientos ocasionados por El 
Niño Costero. 
(Brunett, 2011) En su trabajo “FENÓMENO DE EL NIÑO Y SUS 
IMPLICACIONES PARA LA PRODUCCIÓN Y  EXPORTACIÓN DE CACAO 
ECUATORIANO EN EL PERIODO 1997-1998”, explica el caso del desastre ocurrido en 
Ecuador. El cual, arrasó con gran parte del sector agropecuario, disminuyendo también las 
divisas para el país. Su trabajo mostró los siguientes resultados. 
El episodio del Niño durante los años 1997-1998, dejaron graves 
consecuencias en el Ecuador, especialmente en el sector agrícola. Hectáreas 
considerables de cultivo se perdieron debido a las fuertes lluvias, las vías de 
comunicación y transporte se vieron afectadas, por lo que, los productos no 
pudieron ser distribuidos ni comercializados en el mercado, se produjo una escasez 
de alimento, que trajo consigo el incremento de la inflación. La producción de 
alimentos disminuyo, así como también las exportaciones, consecuentemente esta 
situación afecta negativamente la balanza comercial. Después del Episodio, el 
gobierno tuvo que invertir grandes sumas de dinero, para llevar a cabo el Plan de 
Reconstrucción y Rehabilitación del país. 
La institución (IICA I. I., 2016) realizo una investigación denominada “EL 
FENÓMENO DE EL NIÑO COSTERO EN LA AGRICULTURA DE LAS AMÉRICAS” 
donde preciso lo siguiente. 
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La naturaleza propia de “El Niño” incrementan considerablemente las 
lluvias en el Oriente boliviano, en el sur y los llanos orientales de Colombia, en las 
zonas costeras ecuatorianas y en la zona norte y centro sur de Perú; especialmente 
en las ciudades de Cusco y Puno, las cuales sufrirán daños por las torrenciales 
lluvias, que ocasionarán el desborde de ríos y deslizamientos de piedras y lodo. 
Aunque las lluvias generan pérdidas en algunos cultivos, y afectan los medios de 
comunicación y de transporte, todos sucesos podrían beneficiar el rendimiento en 
el cultivo del esparrago en el Perú. 
El proyecto de investigación “IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA EN EL ECUADOR” desarrollada por (Jiménez, 
2012) y financiada por la Fundación Carolina, propone las principales medidas de 
adaptación y líneas de política relacionadas al cambio climático. 
Como primer paso hacia la subsistencia de una nación, la investigación 
plantea la necesidad del monitoreo y evaluación del estado de conservación de las 
fuentes de agua, así como también de los sistemas de almacenamiento y de riego. 
Como segundo paso, explica que el estado debe fomentar iniciativas de proyectos 
ambientales, como los denominados “Siembra de agua” y la de construcción de 
abarradas en las zonas más vulnerables, para evitar la sequía e incrementar la 
capacidad de riego construyendo lagunas y otros almacenamientos de agua. Así 
como también la protección de cuencas hidrográficas. 
En la investigación “ANÁLISIS FINANCIERO EMPRESARIAL–APLICACIÓN 
AL SECTOR AGROPECUARIO”, (Sánchez, 1998) sostiene lo siguiente: 
Debido a la estructura económica, política y social del sector agrario, los 
profesionales del agro deben de tener una formación académica que les permita 
asumir responsabilidades empresariales, habilidades y conocimientos no solo en el 
orden técnico, sino que además se acompañen de los análisis y resultados 
financieros y administrativos que una organización requiera para su desarrollo. El 
comercio nacional e internacional, trae consigo, factores positivos y negativos que 
de alguna manera pueden afectan la situación económica y financiera de los 
productores agrícolas, quienes bajo diferentes formas de organización, desde 
individuales hasta consolidadas agremiaciones requieren directivos y profesionales 
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que asuman decisiones estratégicas, que solucionen problemas tecnológicos, 
ambientales, sociales y financieros.  
(D’Onofrio, 2014) En su tesis "IMPACTOS AMBIENTALES DE LA 
AGRICULTURA. ENFOQUE DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
CONTABLE". Considera una multiplicidad de receptores de la información contable, por 
lo que expone que no todos esperan recibir únicamente información financiera, varios de 
los usuarios requerirán información social e información ambiental. Entre los diversos 
aspectos sobre los cuales los usuarios solicitan información fueron cobrando cada vez 
mayor importancia aquellos relacionados con temas de carácter social, ético, 
medioambiental o ecológico. Específicamente esta investigación se centra en los impactos 




La normativa legal y profesional que regula la presentación de la 
información financiera actualmente, no especifica un procedimiento cuando de 
impactos particulares se  trata, su único objetivo es dar lineamientos para medir de 
la forma más razonable posible los bienes de la empresa y exponerlos de tal manera 
que facilite la toma de decisiones de los múltiples usuarios que entraran a intervenir 
en el escenario de la situación. Lo que recomienda las buenas prácticas de la 
contabilidad es mostrar fielmente la información, a través de indicadores 
financieros que permitan una mejor visión de la  situación y de los resultados de la 
empresa. (D’Onofrio, 2014) 
En la investigación denominada CAMBIO CLIMÁTICO EL IMPACTO EN LA 
AGRICULTURA Y LOS COSTOS DE ADAPTACIÓN se describe que debido al 
calentamiento global actual es que se presentan los cambios climáticos de forma acelerada 
y precipitada, siendo la agricultura uno de los sectores más vulnerables ante estos eventos. 
Y en su investigación presenta la cuantificación sobre los impactos de estas anomalías en 
el Sector Agrícola. 
Concluyo que: 
 
Los resultados de la investigación mostraron que la agricultura y el 
bienestar humano se verán afectados significativamente por el cambio climático. 
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El rendimiento de los cultivos disminuirá, la producción se verá afectada, se 
incrementará los precios de los cultivos y la carne, y se reducirá el consumo de 
cereales, todo lo cual conducirá a la reducción del consumo de calorías y al aumento 
de la malnutrición infantil. (Nelson, 2009) 
 A NIVEL NACIONAL 
 
 
(Machuca, 2014), en su investigación “CÁLCULO DE DAÑOS ECONÓMICOS 
POTENCIALES EN VIVIENDAS POR INUNDACIONES DURANTE LA 
OCURRENCIA DEL FENÓMENO DEL NIÑO”, que aborda los grandes daños y 
pérdidas físicas, psicológicas y socioeconómicas en el país, causados por el fenómeno en 
los años 1997 - 1998. 
Concluye: 
 
Enfocando el problema de la falta de información, e investigaciones que 
evalúen los impactos por magnitudes del Fenómeno. Aunque esta investigación 
tiene como objeto calcular los daños económicos de una inundación en el sector 
vivienda en los departamentos norteños del Perú: Tumbes, Piura, Lambayeque y La 
Libertad; concuerda con nosotros, en la necesidad de un estudio de los niveles de 
impacto del Niño Costero en la sociedad (Machuca, 2014). 
En su investigación “EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
AGRICULTURA DE LA CUENCA RAMIS, PUNO-PERÚ”. 
(Belizario, 2015) concluye: 
 
Destacando el hecho de que las precipitaciones y la temperatura llegan a 
afectar el rendimiento de los cultivos que son estudiados en el ámbito de aplicación 
de esta investigación. La disminución del rendimiento se relaciona linealmente con 
el acortamiento del período de crecimiento causado por el aumento de la 
temperatura y descenso de las precipitaciones pluviales 
(Ramírez, 2017) En su tesis titulada “IMPACTO ECONÓMICO DEL 
FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO PERCIBIDO POR LAS MYPES UBICADAS EN 






Resaltando que a causa de las intensas lluvias, sumado a los 7 huaicos que cayeron 
sobre la población, 250 MYPES dedicadas a las actividades de producción y servicio 
detallaron que antes de la emergencia tenían 407 máquinas operativas, pero a causa de los 
continuos episodios 327 máquinas quedaron inoperativas, teniendo una pérdida 
económica que ascendió a s/. 593,500 nuevos soles. Es decir, perdieron aproximadamente 
80% de su activo fijo destinado a la producción. 
A si mismo también se llegó a determinar la pérdida económica por disminución 
de ventas causada por el fenómeno del Niño Costero, concluyendo en un incremento de 
costos de producción, por parte de la subida de precios de los proveedores y debido a que 
las carreteras quedaron obstruidas, se redujo la cuota del mercado y gran parte de la 
mercadería se perdió o fue dañado gracias a los continuos huaicos e inundaciones. 
Se estimó una pérdida económica del 54% de ingresos proyectados debido al 
estado de la producción. Ya que se calculó un promedio de ventas de 6 millones de soles 
antes de la emergencia, suma que descendió a 3 millones de soles, teniendo una pérdida 
total en ventas de 2 millones de soles. 
De esta manera el autor concluye su investigación con la siguiente premisa: 
 
El niño costero ha dejado un impacto económico negativo en el desarrollo 
del país. En el Distrito El Porvenir situado en La libertad, uno de los departamentos 
declarados en emergencia, se registra en más del 50% de las MYPES, entre la 
pérdida y deterioro de maquinaria, equipos tecnológicos, infraestructura, una 
pérdida económica total de 14 millones de soles a consecuencia de este fenómeno. 
Sembrando miedo en la población más vulnerable y dejando a familias 
desprotegidas, enfermedades y problemas sociales como saqueos y vandalismo 
con la excusa de satisfacer las necesidades más básicas, la economía de muchos 
hogares se ven afectados, mientras que la ineficiencia de las autoridades y la ayuda a 
los más privilegiados sale al descubierto. (Ramírez, 2017) 
(Aguilar, 2017) Presenta un enfoque similar en su tesis denominada: “IMPACTO 
DEL NIÑO COSTERO EN LA ECONOMÍA DE LAS EMPRESAS AGRÍCOLAS EN 
EL SECTOR BUENOS AIRES - EL DURO BAJO, SAN PEDRO DE LLOC” en el 




La producción promedio de las empresas Agrícolas se ha visto afectada 
enormemente por El Niño Costero. El 60% de las empresas han bajado su 
producción debido a la contaminación de la Tierra con todo tipo de sustancias 
provenientes del mismo fenómeno y con productos de las empresas aledañas. 
Se ha comparado las hectáreas en producción y se puede concluir que solo 
un 10% de las empresas estudiadas han mantenido la misma producción por 
hectárea, las demás se han visto reducidas en un gran porcentaje, esto debido a la 
falta de capital suficiente para volver a sembrar la misma cantidad de hectáreas. Los 
productos que sembraron estuvieron en apogeo durante el periodo en el que sucedió 
el evento del fenómeno, por lo tanto, por la ley de oferta y demanda, muchos 
agricultores en todo el Perú, sembraron lo mismo, encontrándose luego con precios 
bajos en el mercado. Se identificaron las hectáreas perdidas de las empresas 
Agrícolas y se concluyó en que casi el 50% de las empresas en investigación fueron 
afectadas por El Niño Costero, y con esto se refieren al terreno donde el fenómeno 
se llevó tanto la siembra en curso como cintas, llaves de riego, sistema de riego 
subterráneo y matrices tubulares (Aguilar, 2017). 
(Cesar, 2011) En su investigación “IMPACTO DE LOS EVENTOS “EL NIÑO” 
EN LA PROVINCIA DE TUMBES DESDE 1980 HASTA EL 2000” 
Concluye que: 
 
La condición climática en la provincia de Tumbes durante los eventos “El 
Niño” de los años 1980 - 2000, los catalogan como dos mega niños. Los episodios 
de los años 1982-83 y 1997-98, fueron caracterizados por su gran intensidad en las 
precipitaciones y en las descargas del río Tumbes, así como un niño moderado en 
el año 1992. Los principales impactos negativos fueron las pérdidas casi totales de 
la producción del plátano y la notoria aparición de la enfermedad infecciosa del 
Paludismo. Los Eventos “El Niño”, particularmente los extraordinarios, afectan 
diversas actividades productivas, pero también terminan generando algunos 
impactos positivos en la actividad pesquera como el incremento de capturas de las 
especies tropicales “atún”, “perico” y “langosta”. (Cesar, 2011) 
El estudio “ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO 
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COSTERO EN LA MOROSIDAD DE LOS CLIENTES DE MI BANCO AGENCIA 




Demostrando que El fenómeno del Niño Costero tuvo un impacto 
económico negativo en los microempresarios y clientes de Mí banco Agencia Paita, 
ya que dio como resultado una situación económica mala para el 56% de los 
encuestados. Además, indico que un 69% de los encuestados tuvieron pérdidas 
materiales de importancia relativa, el cual ha generado una condición de morosidad 
alta en los clientes, al no contar con la estabilidad económica y material para poder 
hacer frente a las deudas que se presenten en el momento. 
La tesis concluye con la premisa de un impacto negativo en la mora y 
reprogramación de la cartera de cliente de Mi banco Agencia Paita debido al 
fenómeno, ya que se obtuvo índices de morosidad de 6.29% para micro empresas, 
6.48% para Pequeña empresas y 9.43% para mediana empresa. Índices relativamente 
altos a comparación de los estándares normales de MIBANCO. 
(TAIPE, 2017) En su tesis denominada “INFLUENCIA DEL FENOMENO EL 
NIÑO 2015 – 2016 EN LA TOMA DE DECISIONES AGRICOLAS DE LOS 
AGRICULTORES DE DOS COMUNIDADES DE LA NACION CHOPCCA” hace 
énfasis en dos esenciales funciones que el agricultor desarrolla a lo largo de la campaña 
agrícola, que son la de productor (en la forma trabajo y cuidado del cultivo) y 
administrador en el hecho de que toma decisiones. Su investigación se centra en como las 




Para la mayoría de agricultores, la presencia del fenómeno El Niño no 
influye en la toma de sus decisiones agrícolas, esta situación guarda relación con 
el nivel de conocimiento que tienen sobre el fenómeno. La disminución de las 
lluvias y la presencia de periodos de sequía, como influencia del fenómeno en las 
fechas de las cosechas, genera que el 90% de los agricultores tengan demora en la 
maduración de sus cultivos. Esta demora en la maduración de los cultivos guarda 
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relación con el nivel de rendimiento, que también se vio disminuido en volumen y 
en tamaño de los frutos, muchos de los frutos maduraron a la fuerza por la ausencia 
temprana de las lluvias. Durante esta investigación también se dio a notar que la 
mayoría de los agricultores venden sus productos en el mercado local, no lo hacen 
directamente al consumidor final, sino a otro eslabón llamado acopiador e 
intermediario y al menor precio. (Taípe, 2017) 
 (Fernández, 2014) En su Tesis denominada “EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS 
EFECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EN EL LARGO PLAZO EN 
LATINOAMÉRICA” se enfoca en que, aunque los cambios climáticos son considerados 
actualmente temas de prioridad y de interés. No se tiene en claro cuáles son los impactos 
de estos en las diversas índoles de la sociedad. Por eso su investigación se centra en como 
este cambio climático ha influido en el Crecimiento Económico y las Finanzas Publicas 
en los Países Latinoamericanos al largo plazo. 
Concluyo que: 
 
El efecto climático tiene un impacto significativo en el crecimiento 
económico y las finanzas públicas a largo plazo en las naciones latinoamericanas. 
Es decir, repercute significativamente en el crecimiento del PBI de las naciones, 
las acciones que toman los gobiernos para mitigar el impacto ambiental y adaptarse 
al cambio climático y sus efectos en los recursos hídricos se ven reflejadas en 
políticas que significan destino de recursos financieros que modifican una 
estructura económica ya planificada en un país. (Fernández, 2014) 
En la investigación denominada “ANÁLISIS ECONÓMICO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA DE LA REGIÓN PIURA - PERÚ. CASO: 
PRINCIPALES PRODUCTOS AGROEXPORTABLE” se estudia sobre de qué manera el 
Cambio Climático afecta en los principales Cultivos Agroexportable de la Región Piura. 
En la cual se concluye que: 
 
En los resultados de la investigación se observa que las variables climáticas 
si afectan el rendimiento de los cultivos, según la bondad de ajuste de los modelos, 
estos explican incluso más del 50% del rendimiento de los cultivos. Es decir que 
frente a un evento climático, no necesariamente la agricultura de exportación se 
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verá totalmente disminuida. Solo los eventos extremos, afectarían en su totalidad 
toda la agricultura de la región norte. (Torres, 2010). 
En la Investigación denominada “IMPACTOS DEL FENOMENO EL NIÑO 
(FEN) EN LA ECONOMIA REGIONAL DE PIURA, LAMBAYEQUE Y LA 
LIBERTAD” buscan identificar y cuantificar el impacto del Fenómeno El Niño de los 
años 1983 y 1998 sobre la economía de los departamentos de Piura, Lambayeque y La 
Libertad. 
Concluye principalmente que: 
 
Los más recientes Fenómenos del Niño (1982-1983 Y 1997-1998) a pesar 
que en su momento fueron catalogados como Intensos han tenido características y 
rasgos diferentes, como la duración e intensidad de lluvias en diferentes zonas de 
nuestro país. Por eso mismo no es posible el determinar una magnitud de los 
impactos que tendría un potencial FEN. (Kámiche & Galarza, 2012) 
 
5.2. ESTADO DEL ARTE 
 BASES TEÓRICAS 
Si bien, dentro de la teoría económica aun no existen planteamientos establecidos 
que tomen en consideración factores tan importantes como el efecto del clima o el cambio 
climático en el rendimiento económico del productor agrícola, si sobresalen diversas 
teorías sobre la importancia de la tierra como fuente de riqueza que fueron planteadas por 
diferentes corrientes del pensamiento económico.  
A continuación, se resumen las Hipotesis más relevantes, con la intención de 
realizar un análisis sobre la relación que guardan con el objetivo del estudio: 
 
La Teoría del Producto Neto de la Fisiocracia  
Los primeros en postular la productividad exclusiva de la agricultura fueron 
los fisiócratas. Su principal representante (Quesnay, 1767) en su obra “Maximes 
générales du guvernement économique d'un royaume agricole”, sostiene que la 
tierra es la única fuente de riqueza, y que es la agricultura quien la multiplica. El 
asegura que el aumento de la fuente de esta riqueza, lleva a la riqueza de la 
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población; ya con este adicional el hombre extiende el comercio y estimula la 
industria, por lo tanto, acrecienta y perpetúa la fuente de esta. Claro que para 
conseguir tal abundancia es indispensable que todas las partes de la administración 
tengan éxito.  
También expone a la renta de la tierra como el producto neto de la explotación 
agrícola, es decir el resultado de descontar los gastos de producir a los beneficios por la 
producción. Para Quesnay, una sola actividad económica era capaz de dotar bienes 
consumibles sin prejuicio para la fuente donde se extraiga: la agricultura. Las demás ramas 
de la economía, como el comercio o la industria, solo añadían utilidad a elementos 
preexistentes. Estos clasificados como “estériles” por el autor, no eran capaces de generar 
más valor que el valor del trabajo.  
Si bien las afirmaciones de François Quesnay, fueron bastante criticadas, el aporte 
fundamental del autor, radica en como explico los principios de la fisiocracia a través de 
su obra “Tableau économique”, donde estableció el cuadro económico. Un sistema de 
equilibrio en la cual interaccionan tres clases económicas: campesinos, terratenientes y 
artesanos, donde la clase campesina es la única que obtiene un producto neto. Quesnay 
ideó el denominado Cuadro Económico. 
Este cuadro Económico tiene como objetivo describir como circulan las rentas 
(producto neto) de un sector económico a otro. Este aporte fue el inicio de estudios 
centrados en la política económica, realizados por otros representantes de la fisiocracia 
como el Márquez de Baudeau (Riquetti, 1763), quien afirmaba que cuando el producto 
neto que regresa a la Clase de los Productores es insuficiente, ya sea por diversos factores, 
la fuente de la riqueza disminuye, a consecuencia todos los sectores de la economía se ven 
perjudicados, explicando una situación en la que puede surgir una depresión económica.  
Ahora bien, si los fisiócratas postulan que la economía es un sistema de 
interrelaciones que se hallan en equilibrio y que cualquier intervención sobre esta 
interrelación provocaría consecuencias no intencionadas. Podemos afirmar la hipótesis de 
(Untoja, 2015):  
Uno de los factores que puede romper con este equilibrio natural en el que se 
establecen los fisiócratas; es la presencia de factores externos, como los fenómenos 
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climáticos (El Niño), que pueden provocar alteraciones en cuanto a la producción agrícola.  
 
Teoría del Valor - Trabajo (Adam Smith) 
(Smith, 1776) Expone la premisa de que los bienes que consumen los 
hombres son producidos por el trabajo propio o de otros, y por ende una persona 
será rica o pobre de acuerdo a la cantidad de trabajo que sea capaz de comprar o 
realizar (…) Según (Gabriel & Manganelli, 2010) esta teoría quiere dar a conocer 
que el Trabajo es entonces la medida real del valor de todos los bienes.  
Adam Smith explica en su obra La Riqueza de las Naciones como el crecimiento 
económico depende de la amplitud del mercado, ya que, si bien el valor de un bien o 
servicio está determinado por el trabajo, en el mercado influyen otros factores como el 
efecto de la oferta y la demanda, que ejercen variaciones tanto crecientes como 
decrecientes en el valor del bien.  
 
Teoría del Valor - Trabajo (David Ricardo) 
(Ricardo, 1817) Por otra parte, comienza especificando las dos fuentes de 
variación de los precios: la escasez y la cantidad de trabajo empleada. Concluye 
que, aunque existen, los bienes cuyo precio se determina por la escasez (es decir, 
que no pueden reproducirse empleando mano de obra) son excepciones, mientras 
que la gran mayoría se rige por la cantidad de trabajo. Esto implica que el valor de 
intercambio de un bien aumentará o disminuirá conforme aumente o disminuya la 
cantidad de trabajo empleada para producirlo. 
En la Teoría de Adam Smith y en el comentario de David Ricardo, ambos autores 
consideran al trabajo como una parte fundamental para cuantificar el valor, y exponen de 
qué forma el valor del trabajo está relacionado con los cambios del Mercado.  
 
Teoría de la Renta Diferencial de la Tierra 
Para (Ricardo, 1817) el proceso productivo involucra a tres sectores sociales, 
los terratenientes o dueños de la tierra, los empresarios o inversionistas y el 
trabajador u obrero. Al efecto, clasifica a los terrenos de cultivo según su nivel de 
fertilidad, en tierras de primera, de segunda, de tercera, etc., y sostiene que las 
primeras; es decir las más fértiles generan más rentas por ser las más productivas y 
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de fácil producción, pero que cuando la población crece y estas tierras se ven 
insuficientes, los empresarios se ven en la necesidad de cubrir la demanda del 
mercado produciendo las tierras de segunda; y que cuando la producción de unas y 
otras no basten para el consumo, se labren las de tercera. 
Perjudicando a su paso cada vez más la inversión del empresario, ya que al cultivar 
tierras menos fértiles, los costos de producirla se incrementan y la producción baja; sin 
embargo, las rentas que adquieren los dueños de la tierra se mantienen, ya que están 
regidas por la oferta de los inversionistas que desea cultivar dicha tierra.    
La teoría planteada por Ricardo cobra vida en la realidad problemática de nuestro 
estudio, por la gran cantidad de agricultores arrendatarios que hay en el valle de supe, que 
juegan el papel de empresarios inversionistas, muchos de estos guiados por la demanda 
del mercado se arriesgan con terrenos poco fértiles, que incrementan su costo operativo. 
Ahora, ante un evento de El Niño Costero, solo podemos confirmar que el único personaje 
que no se ve afectado, son los terratenientes o los dueños de la tierra que arriendan sus 
terrenos de cultivo. 
 
Debido al cambio climático y a los efectos que actualmente afronta nuestro planeta, 
se llegaría a aseverar que los fenómenos climáticos, tales como El Niño, afectan en nuestro 
país a todas las tierras por igual, sean estas de mejor o peor calidad, las mejor o peor 
situadas. Un ejemplo claro de los mencionado es que las excesivas lluvias, por un lado, 
provocan inundaciones que saturan los suelos y, por otro, las intensas sequias deterioran 
las áreas de cultivo, disminuyendo la capacidad productiva de las zonas afectadas (Untoja, 
2015). 
 
Teoría Económica y Economía Agraria. 
Teoría realizada por (Georgescu, 1960) del Instituto Interamericano de 
Ciencias Agrícolas en los Estados Unidos. Establece que la agricultura no se puede 
regir con las mismas leyes de la Industria, y enfatiza la inestabilidad de la Actividad 
Agrícola y la importancia de su economía. 
La actividad agrícola está sujeta a un ritmo invariable, muy distinto al de la 
industria. Hay una diferencia entre los dos sectores que llega hasta las raíces de la muy 
discutida ley de rendimientos decrecientes. Para usos industriales el hombre ha podido 
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aprovechar una fuente de energía tras otra, desde el viento hasta el átomo, pero para la 
clase de energía necesaria para la vida misma, él todavía depende por completo de la fuente 
más primitiva, los animales y las plantas que lo rodean. Estas breves observaciones son 
suficientes para puntualizar la importancia de la Economía Agraria como medio de 
subsistencia en nuestro entorno. 
Nicholas Georgescu en su obra principal, “The Entropy Law and the Economic 
Process” (La ley de la entropía y el proceso económico) publicada en 1971. No sólo 
plantea que la naturaleza y los recursos naturales deben ser relevantes para la economía, 
sino que ataca tanto a marginalistas, clásicos y marxistas, que muestran a la naturaleza 
como algo infinito y destinado para la apropiación humana.  
Su conclusión más importante es que el crecimiento económico no es la solución 
a los problemas económicos, y es la principal causa del problema ambiental: «Es 
imposible un crecimiento exponencial indefinido en un medio ambiente que es finito.». 
Su teoría hace un estudio interdisciplinario de la necesidad de cambiar el papel que “la 
naturaleza” cumple en la teoría económica. El propone reducir los gases de efecto 
invernadero para evitar en el futuro mayores pérdidas, que afectaran fundamentalmente a 
países en vías de desarrollo. Los cambios en los patrones climáticos pueden causar grandes 
fluctuaciones en la producción de una economía y afectar el bienestar en muchas otras 
formas. Catástrofes naturales tales como las inundaciones y sequias, no solo destruyen 
vidas y propiedades, sino que también pueden causar problemas macroeconómicos incluso 
después de varios años de que ocurren. Los efectos secundarios de los eventos climáticos 
suelen presentarse con cierto retraso, pero pueden generar severas caídas en la producción, 
una desaceleración en el crecimiento económico y un recrudecimiento de la inflación. 
 
Teoría de las Finanzas 
Un hito fundamental en las Finanzas Tradicionales es la teoría de la utilidad 
esperada de von Neumann y Morgenstern (vN-M) (1944), sobre la distribución incierta de 
la riqueza. Asimismo, los juicios estadísticos acerca de los datos con que se cuente se 
basan en técnicas bayesianas. La teoría del riesgo está como tema medular en las 
principales teorías centrales de las Finanzas Tradicionales. Es a tal punto importante el 
tema del riesgo que para algunos autores (Bernstein 1998) una de las ideas que delimitan 




Teoría de la Partida Doble 
Pacioli, en su libro Summa de arithmetica, geometria, proportioni e proportionalitá 
(1494), da un primer paso escudriñando aspectos preliminares sobre el riesgo, cuando 
establece: “A y B están jugando un juego equitativo de balla. Ellos están de acuerdo en 
continuar hasta que uno gane seis rounds. El juego actualmente termina cuando A ha 
ganado cinco y B, tres. ¿Cómo se deberían dividir las apuestas?” (David 1968, pp 37). Es 
probable que este tipo de problemas, en su resolución, nos ponga en los comienzos de la 
cuantificación del riesgo.  
 
Teoría del Riesgo 
Hablar de la teoría del riesgo nos lleva casi imperativamente a referirnos a Frank 
Knight (1921), que efectuó los primeros aportes de significación en el área estableciendo 
la distinción entre riesgo e incertidumbre. Dice el autor “incertidumbre debe ser tomada 
en un sentido radicalmente distinto de la noción familiar de riesgo, de la cual nunca ha 
sido adecuadamente separada… aparecerá que una incertidumbre mensurable, o riesgo 
propiamente dicho, es bien diferente de la no mensurable incertidumbre.” Así mismo, 
hablando del cálculo de probabilidades vinculado al tema, señala que “refleja la tentativa 
de naturaleza creativa de la mente humana frente a lo desconocido”. 
 
Teoría de la Producción - Agrícola 
La Teoría de la Producción hace hincapié en la unidad económica, como encargada 
de transformar diversos factores productivos combinando sus recursos e insumos para 
producir una determinada cantidad de bienes o servicios. El Doctor Emilio Gómez llevo a 
esta teoría a un enfoque netamente agrícola.  
“La producción agrícola es el resultado de la acción progresiva o simultanea de 
diversos factores: la semilla sobre el suelo, las labores de cultivo, los abonos, el trabajo de 
la recolección, etc. Tradicionalmente, estos factores de la producción han venido 
clasificándose en tres categorías principales: la tierra, el capital y el trabajo”  
 
Teoría de Riesgos de Desastres 
Existen diversas interpretaciones de los conceptos y las teorías de riesgo de 
desastres. Los diversos estudios en este campo se centran en tres enfoques: Enfoque de las 
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Ciencias Naturales, Enfoque de las Ciencias Sociales y Enfoque de las Ciencias Técnicas. 
Enfoque de las Ciencias Naturales. Estas investigaciones se centraron en el estudio 
de los diversos procesos naturales (procesos geológicos, meteorológicos, etc.) que generan 
desastres naturales. 
Enfoque de las Ciencias Sociales. Este enfoque enfatizó en que los desastres tienen 
causas humanas y no sólo naturales. Esto implica que diferentes grupos sociales realizan 
una gestión muy diferenciada de los riesgos que enfrentan y que, por ende, la 
vulnerabilidad sea un valor de carácter social, que no puede reducirse al grado de pérdida 
que podría sufrir un determinado elemento o grupo de elementos expuestos a un peligro. 
Enfoque de las Ciencias Técnicas. Este enfoque se centra en el impacto y efecto de 
los eventos asociados a los peligros, y no en el evento mismo. Además, consideraba que 
había desastre solo si había un impacto medible en la sociedad, en el medio ambiente o en 
la economía donde se hubiera manifestado el peligro. 
 
Teoría Neoclásica (Walras, Marshall, Jevons) 
La teoría neoclásica se caracteriza por interpretar a la empresa desde el punto de 
vista técnico, como una función de producción en un sistema que, salvo en las decisiones 
últimas de producción y consumo, funciona de manera casi mecánica. La empresa sería, 
según este planteamiento, una unidad técnica en la que, de manera automática, se 
maximizan los beneficios por medio de los bienes que se producen y venden. Esta teoría 
también considera al mercado como la mejor forma de asignar los recursos en una 
sociedad. Es decir, si el mercado, funciona naturalmente y sin intervenciones (por ejemplo, 
del sector público) es capaz de organizar el proceso de producción, distribución y consumo 
de forma equilibrada. 
 
 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
Definir los términos principales que se utilizan a lo largo de esta Tesis permitirá 
enmarcamos en los puntos esenciales que queremos dar a conocer en nuestra 
investigación, y como estos interactúan entre sí, cuando se aborda el tema de los efectos 
que tuvo El Niño Costero en la producción agricultura y como afecto esto en sus Estados 






Los activos son bienes, derechos y otros recursos económicos que posee una 
persona o empresa y de los cuales se espera un beneficio a futuro para el propietario. Por 
ejemplo, los terrenos de cultivo, las construcciones, los vehículos, las maquinarias, los 
equipos de trabajo, el dinero en cuentas corrientes y en efectivo, los cuentas por cobrar, la 
mercadería y hasta el cultivo en proceso de producción que posea la persona u 
organización son parte de sus activos. 
 
Campaña Agrícola 
La Campaña Agrícola tiene un periodo de 12 meses, que empieza en el mes de 
Agosto y termina en el mes de Julio de todos los años, desde que se da comienzo a la 
preparación de la tierra o del cultivo para una nueva cosecha, hasta que se comercializa un 
producto. Debemos aclarar, además que una campaña agrícola se puede realizar sin la 
necesidad de sembrar un cultivo, como es el caso de la caña de azúcar que tiene un ciclo 
vegetativo de 7 a 10 años. Y que cada 12 meses se procede a extraer el producto, 
incurriendo en un costo de producción (materia prima, mano de obra y costos indirectos) 
por campaña agrícola.  
 
Canales de Riego 
Son aquellos conductos que han sido construidos por el hombre, que se encargan 
de llevar el agua desde un rio, lago o cualquier fuente de agua hasta el campo para uso de 
agricultura o jardinería  
 
Damnificado 
Persona afectada, parcial o íntegramente por una emergencia o desastre y, que ha 
sufrido daño o perjuicio a su salud o sus bienes, en cuyo caso generalmente ha quedado 
sin alojamiento o vivienda en forma total o parcial, permanente o temporalmente, por lo 
que recibe refugio y ayuda humanitaria temporales. No tiene capacidad propia para 
recuperar el estado de sus bienes y patrimonio. (Machuca, 2014). 
 
Desastre Natural 
Una interrupción grave de origen natural en el funcionamiento de una comunidad 
causando grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficientes para que la 
comunidad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios, necesitando apoyo 
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externo. (INDECI, 2017) 
 
El Niño Costero 
De acuerdo a (Lopez, 2017) El Niño Costero que se presentó el año 2017, “Es un 
fenómeno climático producido por el calentamiento anómalo del mar debido al 
debilitamiento de las corrientes de aire frías (anticiclón del Pacífico sur) que recorren de 
sur a norte las costas del Pacífico sur. Este suceso permite que ingresen con mayor 
intensidad los vientos cálidos provenientes del Ecuador, lo que origina el calentamiento 
del mar que, en su condición natural, suele ser frío (21 grados centígrados 
aproximadamente). (…). El calentamiento del mar norteño produce más humedad de la 
común en el cielo. Dicha humedad deviene en lluvias intensas y estas producen 
inundaciones que esta vez han golpeado duramente las grandes ciudades y centros 
poblados peruanos.” 
 
Efectos de El Niño Costero 
Cuando hablamos de Efectos de El Niño Costero hacemos énfasis a todos los daños 
directos o indirectos económicos en los Diversos Sectores que dejo a su paso este Evento 
que se presentó desde el mes de Diciembre del 2016 hasta el mes de Mayo del 2017. 
 
Estados Financieros 
Los estados financieros son aquellos documentos en los que se representa la 
situación y evolución Económica y Financiera de un ente económico en un periodo 
determinado.  
 
Junta de Usuarios del Valle de Supe 
Una junta de usuarios es una asociación de personas jurídicas y naturales sin fines 
de lucro, que comparten una fuente superficial o subterránea y un sistema hidráulico 
común. En este caso, los recursos hídricos que posee el Valle de Supe. Esta organización 
se encarga de canalizar la retribución económica de sus miembros por el servicio de 
distribución de agua para el riego, y destinarla como presupuesto a través de las 
comisiones de regantes que la conforman. De esta forma, las comisiones, que a la vez se 
subdividen en comités de riego, obtienen presupuesto para realizar obras en calidad del 
mejoramiento de canales de riego y fuentes de abastecimiento de agua. La Junta de 
Usuarios del Valle de Supe, así como también, todas las Juntas de Usuarios de los 
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diferentes valles del Perú se encuentra bajo la supervisión de la Autoridad Nacional del 
Agua según la Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos. 
 
Inundaciones 
Según el (INDECI, 2010) las inundaciones son “Desbordes laterales de las aguas 
de los ríos, lagos y mares, cubriendo temporalmente los terrenos bajos, adyacentes a sus 
riberas, llamadas zonas inundables. Suelen ocurrir en épocas de grandes precipitaciones, 
marejadas y tsunami”. 
 
Pasivo 
Los Pasivos son deudas, obligaciones u otros compromisos que posee una persona 
o empresa como consecuencia de transacciones pasadas y que se espera cancelar en el 
futuro. Por ejemplo, Deuda a Proveedores, Préstamos Bancarios, Deudas Tributarias, 
Deudas a Trabajadores y/o Accionistas y todos aquellos compromisos con otras entidades. 
 
Patrimonio 
El patrimonio representa la resta del Activo (Bienes y Derechos que posee la 
empresa) con el Pasivo (Obligaciones y Compromisos con otras entidades económicas). 
 
Producción Agrícola 
Es el resultado de haber desarrollado la Actividad Agrícola, es decir el fruto final 
que obtiene el Agricultor por haber trabajado la tierra. 
 
Rendimiento Patrimonial 




En una definición técnica, (Dávila, 2011) considera a los Valles como una 
“Depresión de los terrenos de forma longitudinal, de muchos kilómetros de extensión y 
sobre cuyos fondos (lechos fluviales) discurren los ríos…” Ahora bien, es frecuente 
encontrar a los valles en ríos o arroyos que proporcionan el agua necesaria para poder 
hacer que estas tierras sean abundantes en vegetación y tierras fértiles para el cultivo. 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 
6.1. HIPÓTESIS 
 HIPÓTESIS GENERAL 
- El Niño Costero influye significativamente en los Estados Financieros de los 
agricultores del Valle de Supe, Barranca 2017. 
 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  
- La Superficie Agrícola afectada por El Niño Costero influye 
significativamente en los Estados Financieros de los agricultores del Valle de 
Supe, 2017. 
- Los Canales de Riego afectados por El Niño Costero influyen 
significativamente en los Estados Financieros de los agricultores del Valle de 
Supe, 2017. 
- La Producción agrícola perdida a causa de El Niño Costero influye 
significativamente en los Estados Financieros de los agricultores del Valle de 
Supe, 2017. 
6.2. VARIABLES DE ESTUDIO 
 VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 
o EL NIÑO COSTERO 
 DIMENSIONES: 
o SUPERFICIE AGRICOLA AFECTADA 
o CANALES DE RIEGO AFECTADOS 
o PRODUCCION AGRICOLA PERDIDA 





o RENDIMIENTO PATRIMONIAL 
6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
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Cuadro de Operacionalización 
OBJETIVO GENERAL: Determinar la influencia de El Niño Costero en los Estados Financieros de los agricultores del Valle de Supe, Barranca 
2017. 
 
















El Niño Costero 
“Es un fenómeno climático 
producido por el calentamiento 
anómalo del mar debido al 
debilitamiento de las corrientes de 
aire frías, que recorren de sur a 
norte las costas del Pacífico sur. 
Cuando hablamos de Efectos de El 
Niño Costero hacemos énfasis en los 
daños que ocasionaron los huaicos e 
inundaciones en el Sector Agrícola, 
como las Hectáreas de cultivo 
afectadas, los Canales de Riego 











Canales de Riego 
afectados 
D1.2. Número de Canales 


























Los estados financieros constituyen 
una representación estructurada de 
la situación financiera y del 
rendimiento financiero de una 
entidad. El objetivo de los estados 
financieros es suministrar 
información que sea útil a una 
amplia variedad de usuarios a la 
hora de tomar sus decisiones 
económicas. 
Los estados financieros son un 
instrumento básico para la evaluación 
del rendimiento de una entidad. Una 
forma de evaluar los Estados 
Financieros es mediante el Sistema 
DuPont, que busca determinar el nivel 
de eficiencia de una inversión a través 















7.1. OBJETIVO GENERAL 
- Determinar la influencia de El Niño Costero en los Estados Financieros de los 
agricultores del Valle de Supe, Barranca 2017 
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Determinar la influencia de la Superficie Agrícola afectada por El Niño Costero 
en los Estados Financieros de los agricultores del Valle de Supe, 2017. 
- Determinar la influencia de los Canales de Riego afectados por El Niño Costero 
en los Estados Financieros de los agricultores del Valle de Supe, 2017. 
- Determinar la influencia de la Producción agrícola perdida a causa de El Niño 















 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación es de carácter Relacional - Explicativa, porque definirá de forma 
descriptiva los Efectos que tuvo El Niño Costero en la producción agrícola, y como estos 
afectan el índice del Rendimiento Patrimonial en los Estados Financieros de los agricultores del 
Valle. El diseño metodológico concibe cuatro momentos, en los que están presentes: la 
Sensibilización a los directivos de las organizaciones con el propósito de presentar el proyecto 
y los beneficios que el mismo representa para las respectivas organizaciones, la evaluación del 
Instrumento de Recolección de Datos, la aplicación de la Encuesta y el análisis estadístico. 
 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Según el objetivo que persigue la investigación se enmarca en el Tipo de Investigación 
Aplicada. Porque buscamos comprobar la veracidad de los conocimientos y las teorías 
establecidas. Estudiar los efectos de este fenómeno, para predecir su comportamiento y la 
influencia que tendrá en la inversión del sector agrícola, a fin de poder orientar a la población 
involucrada en los próximos eventos de este desastre. 
Según el nivel de profundización en el objeto de estudio, la investigación es Explicativa. 
Porque se dará a conocer de qué manera y en qué grado El Niño Costero influyo en los Estados 
Financieros de los agricultores del Valle de Supe. 
Según el tipo de datos usados: nuestra investigación es Mixta. Porque hemos recabado 
tanto información cualitativa a través de la observación, documentos, imágenes y entrevistas, 
como cuantitativa mediante la encuesta dirigida a los agricultores, para realizar el estudio. 
Según el grado de manipulación de las variables, el estudio es no experimental, ya que 
solo nos encargamos de observar el fenómeno tal y como se genera en su ambiente natural, para 




Según la forma de estudiar la realidad, la presente tesis utiliza el método hipotético 
deductivo, ya que parte de datos empíricos, de información cualitativa recolectada a través de 
entrevistas, revistas, noticias y conversaciones con los agricultores, para formular la siguiente 
premisa: “Un evento de El Niño Costero genera un grado significativo de pérdidas económicas 
para los agricultores” que es un supuesto establecido por la experiencia que tuvo la población 
años anteriores, partiendo de esta premisa el grupo de investigación establece una hipótesis que 
pretende comprobar o refutar a través de valorización de sus variables.  
Según el periodo temporal en que se realiza, la investigación es Transversal, ya que se 
centra en la comparación de determinadas características o situaciones en diferentes sujetos en 
un determinado momento. 
 ENFOQUE 
El enfoque metodológico que se usará será Descriptivo Analítico Cualitativo y 
Cuantitativo. Cualitativo, porque formulamos una hipótesis a partir de las observaciones en 
campo y de la percepción que tiene la población; y Cuantitativo porque el estudio se basa en 
las puntuaciones de cada variable a través de sus indicadores, de tal manera que se pueda 
analizar los resultados mediante la cuantificación. De esta manera deseamos conocer si la 
hipótesis formulada es confirmada con los resultados de la Encuesta.  
 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población a estudiar en la presente Tesis comprende a todos los agricultores del Valle 
de Supe, que hayan iniciado la campaña agrícola Agosto 2016 - Julio 2017 y cuyo terreno de 
cultivo pertenezca a la jurisdicción del Distrito de Supe. Es decir, agricultores de los centros 
poblados de la Campiña de Supe, Pulancache, El Paraíso - Huaralica y Caral que hayan iniciado 
una nueva cosecha y planificado su comercialización durante el año 2017. Esta investigación 
no comprende a trabajadores u obreros, que prestan sus servicios a cambio de un jornal o salario. 
En la Tabla N° 2 se presenta al número de agricultores que conforman el Valle de Supe según 
el Centro Poblado al que pertenecen. 
TABLA 2. POBLACIÓN: AGRICULTORES DEL VALLE DE SUPE 
POBLACIÓN Agricultores 
Agricultores de la Campiña de Supe 534 
Agricultores de Caral 322 
Agricultores de Huaralica 31 
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Agricultores de Pulancache 59 
Total 946 
                Fuente: Agricultores del Valle de Supe 
Cabe mencionar que, durante el año 2017, el Valle de Supe estaba conformada por 1,231 
agricultores, sin embargo, solo 946 agricultores se encontraban iniciando una nueva cosecha. 
Teniendo en consideración que nuestra Población Objetivo es de 946 agricultores, en la Tabla 
N° 2, Tabla N° 3, Tabla N° 4 y Tabla N° 5 se detallan específicamente el número agricultores 
ubicados en cada Centro Poblado del Valle de Supe. 
 
TABLA 3. AGRICULTORES DE LA CAMPIÑA DE SUPE”  
AGRICULTORES DE LA CAMPIÑA DE SUPE Nº 
Agricultores de Campiña de Supe (Centro) 301 
Agricultores de Cau 10 de Mayo 43 
Agricultores de Huaralica 8 
Agricultores de Ladero - Los Panchos 114 
Agricultores de Liman 21 
Agricultores de Palto Paltito 27 
Agricultores de Piedra Parada  20 
Total 534 
                Fuente: Junta de Usuarios del Valle de Supe 
 
TABLA 4. AGRICULTORES DE “CARAL”  
AGRICULTORES DE CARAL Nº 
Agricultores de Alpacoto 59 
Agricultores de Caral 103 
Agricultores de Chupacigarro 14 
Agricultores de Hurihuas 18 
Agricultores de Las Minas 41 
Agricultores de Llamahuaca 30 
Agricultores de Pando  39 
Agricultores de Venturosa Alta 18 
Total 322 




TABLA 5. AGRICULTORES DE “EL PARAISO - HUARALICA”  
AGRICULTORES DEL PARAÍSO – HUARALICA Nº 
Sin Centro Poblado 31 
Total 31 
                Fuente: Junta de Usuarios del Valle de Supe 
 
TABLA 6. AGRICULTORES DE “PULANCACHE”  
AGRICULTORES DE PULANCACHE Nº 
Agricultores de Pulancache (Centro) 30 
Agricultores de Venturosa Baja 29 
Total 59 
                Fuente: Junta de Usuarios del Valle de Supe 
La Muestra de este estudio se basa en la Técnica de Muestreo Probabilístico Aleatorio 
Simple. Para la selección de la muestra se tomó en consideración la información de la Junta de 
Usuarios del Valle de Supe localizada en el Distrito de Supe, perteneciente a la Autoridad Local 
del Agua (ALA). 
La Muestra es Probabilística porque las unidades de muestreo (Los Agricultores del 
Valle de Supe) han sido seleccionadas mediante métodos aleatorios. Es decir, cada elemento de 
la población objetivo y cada posible muestra de un tamaño determinado tiene la misma 
probabilidad de ser seleccionado. 







Población = 946  
Probabilidad de Éxito p = 0.5    
Probabilidad que no ocurra q = 0.5 




→ 1 − 0.05
2
→ 1 − 0.025 = 0.975 → (𝑍 = 0.975) 
t (0.975)= 1.96 















𝑡  :  Es la abscisa de la curva normal que corta un área de “α” en las colas de 
la distribución. 
𝑝  :  Proporción estimada a priori mediante encuesta piloto a los agricultores 
del Centro Poblado El Molino ubicado en el Valle de Supe, que fueron 
afectados económicamente a consecuencia de los Huaycos e 
Inundaciones producido por el Efecto de El Niño Costero.   
𝑞  :  Proporción estimada a priori mediante encuesta piloto a los agricultores 
del Centro Poblado El Molino ubicado en el Valle de Supe, que no fueron 
afectados económicamente a consecuencia de los Huaycos e 
Inundaciones producido por el Efecto de El Niño Costero.   
𝑑   : Error de estimación 
El error d se relaciona con el pequeño riesgo α de la siguiente manera: 
Pr(|𝑝 − 𝑃| ≥ 𝑑) =  𝛼 
Es decir, se ha convenido en un margen de error “d” de la proporción estimada p de las 
unidades de observación [agricultor(a)] en estudio existiendo un pequeño riesgo 𝛼, que estamos 
dispuestos a correr, de que el error real supere a “d”. 
TABLA 7. AGRICULTORES ENCUESTADOS DEL VALLE DE SUPE 
Agricultores del Valle de Supe Cantidad 
Agricultores de la Campiña de Supe 92 
Agricultores de Caral 55 
Agricultores de El Paraíso – Huaralica 05 
Agricultores de Pulancache 10 
Total 162 
                Fuente: Propia  
 UNIDAD DE ANÁLISIS  
El estudio realizado tiene como unidad de análisis cada agricultor del Valle de Supe, 
que haya participado de la campaña agrícola Agosto 2016 - Julio 2017 y cuyo terreno de cultivo 
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pertenezca a la jurisdicción del Distrito de Supe. Es decir, agricultores de los Centros Poblados: 
Campiña de Supe, Pulancache, El Paraíso - Huaralica y Caral. 
 
 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS  
TABLA 8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
FUENTE DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
Observación 
Sistemática   
Guía de Observación 
Primarias: Hechos en el Valle de 
Supe y conversaciones con la 
población en general, que 
puedan ayudar a identificar los 
principales problemas. 
Entrevista Guía de Entrevista 
Primarias: Testimonios de los 
Directivos de la Junta de 
Usuarios del Valle de Supe, de 
la Agencia Agraria e INDECI. 
Encuesta Cuestionario 
Primarias: Preguntas dirigidas a 
los agricultores del Valle de 
Supe, con la finalidad de 
valorizar sus pérdidas. 
 
 TÉCNICA 
Este estudio parte de la Observación Sistemática en campo. Con esta técnica se pretende 
verificar con hechos si las principales premisas formuladas por los diversos autores en el Marco 
Teórico concuerdan con la realidad del Valle de Supe. Identificar los principales problemas en 
general de la población a estudiar, a través de un recorrido por los centros poblados ubicados 
en la zona, con la finalidad de conocer como influyo los efectos de El Niño Costero a los 
agricultores, construir las variables y nuestra propia hipótesis. 
Luego, se procede a realizar una entrevista a los directivos de organizaciones afines, 
como la Agencia Agraria de la Provincia de Barranca, las comisiones de la Junta de Usuarios 
del Valle de Supe y el departamento de Defensa Civil de la Municipalidad del Distrito de Supe, 
cuyos testimonios, permitirán afianzar las variables de estudio y dar una noción de la intensidad 
de los daños producidos en la producción agrícola. 
Por último, se aplica la Encuesta a la muestra escogida, con la finalidad de obtener 
información clave, sobre como afectó El Niño Costero a los agricultores financieramente y 
económicamente, a través de la valorización de sus bienes y pérdidas durante esta campaña, 
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analizar los principales productos afectados y relacionarlos con su importancia en la economía 
del Valle; con esta información, armar de manera simplificada los EEFF “El Estado de 
Situación Financiera y el Estado de Resultados”, medir a través de los ratios financieros su 
grado de afectación, y así, alcanzar los objetivos generales y específicos, para contrastarlo con 
la hipótesis planteada. 
 INSTRUMENTO 
Ahora, considerando las técnicas planteadas por los investigadores, utilizaremos la Guía 
de Observación, donde se anotará los aspectos más resaltantes según el criterio de los 
investigadores; que nos ayuden a conocer un panorama generar de realidad del agricultor y 
formular las Hipótesis de Investigación, que estén vinculadas con los objetivos que se 
plantearon inicialmente en el Proyecto. También se utilizará como instrumento una guía de 
entrevista conformada por 9 preguntas, que permitirá entablar una conversación sobre las 
consecuencias de este desastre a nivel de todo el Valle con las autoridades competentes en el 
tema.  
Por último, se aplicó un Cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, donde se 
formuló 40 ITEMS que respondieron a los indicadores que se ha seleccionado previamente para 
cada variable; este instrumento dirigido a los agricultores del Valle de Supe, ha sido validado 
mediante juicio de expertos y consta de 3 secciones, las cuales son: 
 Sección I, Información General del Productor/a Agrícola  
 Sección II, Daños Económicos en la Producción Agrícola 
 Sección III, Información Económica y Financiera del Productor Agrícola  
Cada una de las secciones tiene sus respectivas preguntas de tipo mixto mayormente 
restringidas o cerradas con la finalidad de obtener respuestas breves, específicas y delimitadas. 
 PROCEDIMIENTO 
Los datos obtenidos a través de la Encuesta serán ordenados en una base de datos con 
la ayuda del programa Excel. Luego se procederá a migrar dicha información al procesador 
estadístico SPSS en el cual la información será resumida y presentada de manera más 
simplificada a través de Tablas de Frecuencia, Tablas Circulares, Tablas de Barras y otras 




- Preparación de los datos  
Para confirmar la autenticidad de las respuestas, se evaluará el registro con 
posibles datos anómalos (OUTLIER), que se encuentran por sobre 1,5 veces sobre el 
tercer cuartil y bajo 1,5 veces el primer cuartil, si efectivamente hubo error, este registro 
se eliminará. 
- Presentación de los datos  
Se realizará el análisis cualitativo y cuantitativo, mediante las tablas de 
distribución de frecuencias, aplicando las técnicas correspondientes a su elaboración 
(Regla de Sturges y manual). 
- Análisis de los datos 
Se ejecutará de acuerdo a las técnicas mencionadas en las bases teóricas, 
especialmente se utilizará el análisis factorial de componentes principales para encontrar 
los factores de mayor influencia en la calidad de vida. 
 
 ANÁLISIS DE DATOS  
Se utilizó el Software IBM SPSS versión 22, realizando análisis de varianza (ANOVA), 
teniendo en consideración el nivel de significancia, error tipo I. Para la comparación de medias 
se utilizó la prueba de Homogeneidad de varianzas, 5% nivel de significancia. Asimismo, se 








IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
En la presente investigación se hace referencia a la autoría de toda la información que 
se ha obtenido de terceros, se ha recopilado información en el campo de estudio respetando el 
Código de Ética de la Universidad Nacional de Barranca y el Código de Ética de la comunidad 
científica internacional de los Contadores Públicos.  
Para la realización de esta tesis se respetaron los principios éticos que devienen de 
nuestra cultura basada en el respeto a la persona humana, búsqueda de la verdad, honestidad, 
solidaridad, cumplimiento de compromisos, honradez, responsabilidad intelectual, equidad y 
justicia, calidad en el servicio, actitud innovadora, fomento y difusión de la cultura, 
compromiso con el desarrollo del país. Asimismo, los participantes fueron informados de los 
objetivos de esta investigación, y se respetó la confidencialidad de los informantes. 
La investigación se llevó a cabo sin el perjuicio de los derechos Humanos, sin el 
deterioro del ecosistema y sin la experimentación con animales en laboratorios o en otros 
establecimientos científicos, los datos e imágenes se recopilaron en su ambiente natural y al 
aire libre.  
Se informó adecuadamente a cada participante de los riesgos y beneficios que brindara 
a la comunidad la realización de esta investigación.   
Se contó con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación o su 
representante legal para la captura de los datos.  
Para la realización de la investigación se obtuvo la autorización de la Directiva de la 







X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En esta sección presentamos los datos de forma ordenada y relacionada; con los 
parámetros, métricas y criterios que permitieron la realización de la encuesta. Se expondrá los 
datos cualitativos y cuantitativos recolectados y se discutirán los resultados de la investigación 
con la hipótesis propuesta por los investigadores y las hipótesis de los autores a los que hicimos 
referencia en el Marco Teórico. 
 RESULTADOS DE DATOS CUALITATIVOS 
A continuación, se exponen las características cualitativas de la muestra escogida:  
TABLA 9. MUESTRA ESTUDIADA 
Agricultores del Valle de Supe Frecuencia Porcentaje 
Alpacoto 10 6,2 
Campiña de Supe 52 32,1 
Caral 18 11,1 
Cau 10 de Mayo 7 4,3 
Chupacigarro 2 1,2 
Huaralica 6 3,7 
Huarihuas 3 1,9 
Ladero Los Panchos 20 12,3 
Las Minas 7 4,3 
Liman 4 2,5 
Llamahuaca 5 3,1 
Palto Paltito 5 3,1 
Pando 7 4,3 
Piedra Parada 3 1,9 
Pulancache 5 3,1 
Venturosa Alta 3 1,9 
Venturosa Baja 5 3,1 
Total 162 100,0 
 
El 32% de la muestra procede de la Campiña de Supe, debido a su alta 
concentración de agricultores en sus zonas agrícolas y a las condiciones favorables para
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la realización de la actividad. Por otro lado, en zonas como Chupacigarro y Huarihuas 
se carece de condiciones socioeconómicas como la falta del agua, para que esta actividad 
sea sostenible.    
 
TABLA 10. CARACTERISTICAS GENERALES 
Característica Categoría Recuento Porcentaje 
Sexo Femenino 36 22,2% 
Masculino 126 77,8% 
Estado Civil Soltero 41 25,3% 
Conviviente 54 33,3% 
Casado 51 31,5% 
Divorciado 9 5,6% 
Viudo 7 4,3% 
Grado Instrucción Sin Nivel 1 0,6% 
Inicial 2 1,2% 
Primaria Incompleta 33 20,4% 
Primaria Completa 38 23,5% 
Secundaria Incompleta 29 17,9% 
Secundaria Completa 45 27,8% 
Técnico Superior Incompleto 2 1,2% 
Técnico Superior Completo 6 3,7% 
Superior Universitario Incompleto 2 1,2% 
Superior Universitario Completo 4 2,5% 
Maestría 0 0,0% 
Otros 0 0,0% 
Carga Familiar Si 120 74,1% 
No 42 25,9% 
A que otra actividad 
económica se dedica 
Comercio 17 10,5% 
Servicio 42 25,9% 
Docente 0 0,0% 
Cesante 3 1,9% 
Ninguno 100 61,7% 
 
- El 77% de los productores que se dedican a la actividad agrícola son hombres. 
- El Estado Civil del 68% de los productores es el de Conviviente/Casado. 
- Solo el 28% de los agricultores culminó la Secundaria completa. 
- El 93% de los encuestados no pudo acceder a un Grado de Instrucción Superior 
y solo el 3% logro culminar sus estudios universitarios. 
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- El 74% de los agricultores tiene carga familiar. 
- El 26% de los productores agrícolas del Valle de Supe se dedican a otra actividad 
económica y reciben ingresos extras en el rubro de servicios. Mientas el 62% 
solo depende del éxito de sus cosechas. 
 
TABLA 11. CULTIVO SEMBRADO Y LA CONDICIÓN DE TENENCIA 
  
Condición de tenencia del terreno agrícola 
Propietario Arrendatario Total 




Recuento 25 20 45 
% del total 55.6% 44.4% 100.0% 
Maíz Amarillo 
Duro 
Recuento 42 39 81 
% del total 51.9% 48.1% 100.0% 
Caña de Azúcar 
Recuento 2 2 4 
% del total 50.0% 50.0% 100.0% 
Palto 
Recuento 5 0 5 
% del total 100.0% 0.0% 100.0% 
Alfalfa 
Recuento 0 1 1 
% del total 0.0% 100.0% 100.0% 
Yuca 
Recuento 2 8 10 
% del total 20.0% 80.0% 100.0% 
Ají Escabeche 
Recuento 0 3 3 
% del total 0.0% 100.0% 100.0% 
Espárrago 
Recuento 4 2 6 
% del total 66.7% 33.3% 100.0% 
Camote 
Recuento 2 1 3 
% del total 66.7% 33.3% 100.0% 
Otros 
Recuento 3 1 4 
% del total 75.0% 25.0% 100.0% 
Total 
Recuento 85 77 162 
% del total 52.5% 47.5% 100.0% 
 
- El cultivo que más se siembra en el Valle de Supe es el Maíz Amarillo Duro, 
seguido de la Maracuyá, debido a que la temperatura natural del Valle permite 
su cultivo todo el año. En el caso de la maracuyá, esta es más resistente a la falta 
de agua, por lo que se vuelve una buena opción durante la temporada de sequias. 
- El 48% de los entrevistados son arrendatarios; mientras que el 52% cuenta con 





TABLA 12. ¿LOGRÓ CUBRIR LOS GASTOS DE COSECHA? 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Si 96 59,3 
No 66 40,7 
Total 162 100,0 
 
ILUSTRACIÓN 1. AGRICULTORES QUE LOGRARON CUBRIR LOS GASTOS DE 
COSECHA 
 
- El 41% de los agricultores no logró cubrir los gastos que la cosecha de su cultivo 
generaba debido a los gastos extraordinarios que tuvieron que atender después 
del evento de El Niño Costero, teniendo que recurrir a préstamos con terceros o 
financiamiento de una entidad bancaria para salvar su inversión. 
 
TABLA 13. TIPO DE COMPENSACIÓN DEL ESTADO  
Tipo de Compensación  Frecuencia Porcentaje 
Insumos Agrícolas 5 3,1 
Ninguno 157 96,9 
Total 162 100,0 
 




- El 97% no recibió ningún tipo de ayuda de parte del estado, aunque más del 30% 
de los agricultores encuestados sufrieron pérdidas debido a los huaicos e 
inundaciones. Una de las razonas por la cual no se recibió ningún tipo de apoyo, 
fue la condición de tenencia con el terreno de cultivo, ya que las políticas agrarias 
solo benefician a los agricultores propietarios.  
 



























































1  Alpacoto 21 17  4  
2   Campiña 78  56  22  
3  Caral 36  26  10  
4  Cau 10 de mayo 9  7  2  
5  Chupacigarro 3  3  0    
6  Huaralica 23  23  0 
7  Liman 7  4  3  
8  Las minas 9  4  5  
9  Ladero los panchos 26  21  5  
10  Huarihuas 3  3  0  
11  Pando 26  26  0 
12  Palto paltito 20  17  3  
13  Llamahuaca 4  0 4  
14  Piedra parada 3  3  0  
15  Pulancache 11  8  3  
16  Venturosa baja 18  18  0    
17  Venturosa alta 5  5  0 
  Totales 300  238  62  
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ILUSTRACIÓN 3. NÚMERO DE HECTÁREAS DE CULTIVO AFECTADAS 
 
- Antes del Niño Costero se contaba con 300 Hectáreas Agrícolas de las cuales 62 
Hectáreas Agrícolas se vieron afectadas. Las cuales representan el 21% del Total 
de Hectáreas Agrícolas. 
 





















1  Alpacoto 3 3 1 
2   Campiña 4 2 2 
3  Caral 2 0 2 
4  Cau 10 De Mayo 2 1 1 
5  Chupacigarro 3 3 0 
6  Huaralica 1 1 0 
7  Liman 1 1 0 
8  Las Minas 4 1 4 
9  Ladero Los Panchos 2 2 1 
10  Huarihuas 1 1 0 
11  Pando 2 2 0 
12  Palto Paltito 1 1 0 
13  Llamahuaca 1 0 1 
14  Piedra Parada 1 1 0 
15  Pulancache 1 0 1 
16  Venturosa Baja 1 1 0 
17  Venturosa Alta 1 1 0 
  Totales 31 19.5 11.5 
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- Antes del Niño Costero se contaba con 31 Canales de Riego de los Cuales 11 
Canales se vieron afectados Esta afectación representa el 37% del Total de los 
Canales de Riego. 
 
















1  Alpacoto 152  151  2  
2   Campiña 1,192  1,082  110  
3  Caral 497  270  228  
4  Cau 10 De Mayo 120  98  22  
5  Chupacigarro 21  21  0 
6  Huaralica 268  268  0   
7  Liman 102  65  38  
8  Las Minas 86  37  49  
9  Ladero Los Panchos 284  230  54  
10  Huarihuas 24  21  4  
11  Pando 660  660  0  
12  Palto Paltito 1,785  1,749  36  
13  Llamahuaca 38  0    38  
14  Piedra Parada 24  21  4  
15  Pulancache 210  180  30  
16  Venturosa Baja 485  485  0  
17  Venturosa Alta 48  48  0   
  Totales 5,996  5,382  613  
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- Antes del Niño Costero se contaba con 5,996 TN de Producción Agrícola de los 
Cuales 614 TN de Producción Agrícola se vieron perdidas. Esta pérdida 
representa el 10% de la totalidad de TN de Producción Agrícola. 
 








1  Alpacoto 10% 0% 10% 
2   Campiña 5% 0% 5% 
3  Caral 38% 11% 27% 
4  Cau 10 De Mayo 11% 4% 7% 
5  Chupacigarro 10% 10% 0% 
6  Huaralica -9% -9% 0% 
7  Liman -8% -29% 22% 
8  Las Minas -7% -67% 60% 
9  Ladero Los Panchos 13% 7% 6% 
10  Huarihuas 9% 5% 3% 
11  Pando 70% 70% 0% 
12  Palto Paltito 434% 364% 71% 
13  Llamahuaca 101% -100% 201% 
14  Piedra Parada 9% 5% 3% 
15  Pulancache -7% -17% 10% 
16  Venturosa Baja 10% 10% 0% 
17  Venturosa Alta 12% 12% 0% 













- Antes es del Niño Costero se proyectaba a un ROE de 41% del cual disminuyo 
en un 25%. Esta pérdida representa el 61% de ROE proyectado inicialmente. 
 
 DATOS CUANTITATIVOS 
- Descripción de Objetivo General 
Determinar la influencia de El Niño Costero en los Estados Financieros de los 
agricultores del Valle de Supe, Barranca 2017. 
TABLA 18. AGRICULTORES AGRUPADOS POR NIVELES DE AFECTACION DEL NIÑO 
COSTERO Y PÉRDIDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
X. Niño 
Costero 
Y. Estados Financieros 
Total 
0.00 - 0.30 0.31 - 0.60 0.61 - 1.00 
0.00 - 0.30 12 0 0 12 
0.31 - 0.50 0 2 0 2 
0.50 - 1.00 0 2 1 3 
TOTAL 12 4 1 17 
FUENTE: Base de Datos del Anexo Nº 1 
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ILUSTRACIÓN 7. GRAFICA DE DISPERSIÓN DE EE FF VS NIÑO COSTERO 
 
 Coeficiente de correlación de Pearson: r = 0.759 
 Orientación de correlación de Pearson: r > 0 
 Coeficiente de determinación: r2 = 0.58 = 58% 
 
Observando los resultados e indicadores estadísticos, podemos decir que existe un alto 
grado de correlación entre los niveles de afectación del Niño Costero y los niveles de perdida 
en los Estados Financieros de los agricultores en los Centros Poblados del Valle de Supe. 
Asimismo, se puede advertir que, a mayor nivel de afectación del Niño Costero en el Valle de 
Supe, mayor será las perdidas reflejadas en los Estados Financieros de los agricultores. 
Finalmente, se puede constatar que aproximadamente el 58% del coeficiente de Niño 
Costero condiciona los coeficientes de perdida en los Estados Financieros. 
 
- Prueba de Hipótesis General 
El Niño Costero influye significativamente en los Estados Financieros de los 




H0: p = 0 No existe influencia significativa entre El Niño costero y los 




H1: p ≠ 0 Existe influencia significativa entre El Niño costero y los Estados 
Financieros de los agricultores del valle de Supe, Barranca 2017. 
 




















c. Estadístico de Prueba 
 
Hallamos el estadístico de prueba: 
 
𝒕 =
𝒓 √𝒏 − 𝟐
√𝟏 − 𝒓𝟐
=
𝟎. 𝟕𝟓𝟗 √𝟏𝟕 − 𝟐
√𝟏 − 𝟎. 𝟕𝟓𝟗𝟐
= 𝟒. 𝟓𝟏  
 
d. Decisión y Conclusión  
 
Como el estadístico cae en la zona de rechazo (4.51 > 0.482), esto nos obliga a 
rechazar la hipótesis nula y a aceptar la alterna. En conclusión, diríamos que 
para un nivel de significancia de 0.05, existe influencia significativa entre la 
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afectación del Niño Costero y las perdidas en los Estados Financieros de los 
agricultores del Valle de Supe, Barranca 2017. 
 
- Descripción de Objetivo Especifico 1 
Determinar la influencia de la Superficie Agrícola afectada por El Niño Costero 
en los Estados Financieros de los agricultores del Valle de Supe, 2017. 
 
TABLA 19. AGRICULTORES AGRUPADOS POR NIVELES DE AFECTACION DE LA 
SUPERFICIE AGRICOLA Y PÉRDIDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
X1. Superficie 
Agrícola 
Y. Estados Financieros 
Total 
0.00 - 0.30 0.31 - 0.60 0.61 - 1.00 
0.00 - 0.30 14 0 0 14 
0.31 - 0.50 0 1 0 1 
0.50 - 1.00 0 1 1 2 
TOTAL 14 2 1 17 
FUENTE: Base de Datos del Anexo Nº 1 
ILUSTRACIÓN 8. GRAFICA DE DISPERSIÓN DE EE FF VS SUPERFICIE AFECTADA 
 
 Coeficiente de correlación de Pearson: r = 0.866 
 Orientación de correlación de Pearson: r > 0 
 Coeficiente de determinación: r2 = 0.75 = 75% 
 
Observando los resultados e indicadores estadísticos, podemos decir que existe un alto 
grado de correlación entre los niveles de afectación en la Superficie Agrícola y los niveles de 
perdida en los Estados Financieros de los agricultores del Valle de Supe. Asimismo, se puede 
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advertir que a mayor nivel de afectación en la Superficie Agrícola en el Valle de Supe, mayor 
será las perdidas reflejadas en los Estados Financieros de los agricultores. 
Finalmente, se puede constatar que aproximadamente el 75% del coeficiente de 
Superficie Afecta condiciona los coeficientes de perdida en los Estados Financieros. 
 
- Prueba de Hipótesis Especifica 1 
La Superficie Agrícola afectada por El Niño Costero influye significativamente 






H0: p = 0 No existe influencia significativa entre la superficie agrícola 
afectada y los Estados Financieros de los agricultores del valle de 
Supe, Barranca 2017. 
H1: p ≠ 0 Existe influencia significativa entre la superficie agrícola afectada 
y los Estados Financieros de los agricultores del valle de Supe, 
Barranca 2017. 
 




c. Estadístico de Prueba 
 
Hallamos el estadístico de prueba: 
 
𝒕 =
𝒓 √𝒏 − 𝟐
√𝟏 − 𝒓𝟐
=
𝟎. 𝟖𝟔𝟔 √𝟏𝟕 − 𝟐
√𝟏 − 𝟎. 𝟖𝟔𝟔𝟐
= 𝟔. 𝟐𝟒  
 
 




Como el estadístico cae en la zona de rechazo (6.24 > 0.482), esto nos 
obliga a rechazar la hipótesis nula y a aceptar la alterna. En conclusión, diríamos 
que para un nivel de significancia de 0.05, existe influencia significativa entre 
la Superficie Agrícola afectada y las perdidas en los Estados Financieros de los 
agricultores del Valle de Supe, Barranca 2017. 
 
- Descripción de Objetivo Especifico 2 
Determinar la influencia de los Canales de Riego afectados por El Niño Costero 
en los Estados Financieros de los agricultores del Valle de Supe, 2017. 
 
TABLA 20. AGRICULTORES AGRUPADOS POR NIVELES DE AFECTACION DE LOS 
CANALES DE RIEGO Y PÉRDIDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
X2. Canales de 
Riego 
Y. Estados Financieros 
Total 
0.00 - 0.30 0.31 - 0.60 0.61 - 1.00 
0.00 - 0.30 11 0 0 11 
0.31 - 0.50 0 0 0 0 
0.50 - 1.00 0 2 4 6 
TOTAL 11 2 4 17 
FUENTE: Base de Datos del Anexo Nº 1 
 
ILUSTRACIÓN 9. GRAFICA DE DISPERSIÓN DE EE FF VS CANALES AFECTADOS 
 
 Coeficiente de correlación de Pearson: r = 0.509 
 Orientación de correlación de Pearson: r > 0 
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 Coeficiente de determinación: r2 = 0.26 = 26% 
 
Observando los resultados e indicadores estadísticos, podemos decir que existe un alto 
grado de correlación entre los niveles de afectación en los Canales de Riego y los niveles de 
perdida en los Estados Financieros de los agricultores del Valle de Supe. Asimismo, se puede 
advertir que a mayor nivel de afectación en los Canales de Riego del Valle de Supe, mayor será 
las perdidas reflejadas en los Estados Financieros de los agricultores. 
Finalmente, se puede constatar que aproximadamente el 26% del coeficiente de Canales 
de Riego afectados condiciona los coeficientes de perdida en los Estados Financieros. 
 
- Prueba de Hipótesis Especifica 2 
Los Canales de Riego afectados por El Niño Costero influyen significativamente 




H0: p = 0 No existe influencia significativa entre los Canales de Riego 
afectados y los Estados Financieros de los agricultores del valle 
de Supe, Barranca 2017. 
H1: p ≠ 0 Existe influencia significativa entre los Canales de Riego 
afectados y los Estados Financieros de los agricultores del valle 
de Supe, Barranca 2017. 
 




c. Estadístico de Prueba 
 





𝒓 √𝒏 − 𝟐
√𝟏 − 𝒓𝟐
=
𝟎. 𝟓𝟎𝟗 √𝟏𝟕 − 𝟐
√𝟏 − 𝟎. 𝟓𝟎𝟗𝟐
= 𝟐. 𝟐𝟗  
 
 
d. Decisión y Conclusión  
 
Como el estadístico cae en la zona de rechazo (2.29 > 0.482), esto nos 
obliga a rechazar la hipótesis nula y a aceptar la alterna. En conclusión, diríamos 
que para un nivel de significancia de 0.05, existe influencia significativa entre 
los Canales de Riego afectados y las perdidas en los Estados Financieros de los 
agricultores del Valle de Supe, Barranca 2017. 
 
- Descripción de Objetivo Especifico 3 
Determinar la influencia de la Producción agrícola perdida a causa de El Niño 
Costero en los Estados Financieros de los agricultores del Valle de Supe, 2017. 
 
TABLA 21. AGRICULTORES AGRUPADOS POR NIVELES DE AFECTACION DE LA 
PRODUCCION AGRICOLA Y PÉRDIDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
X3. Producción 
Agrícola 
Y. Estados Financieros 
Total 
0.00 - 0.30 0.31 - 0.60 0.61 - 1.00 
0.00 - 0.30 13 0 0 13 
0.31 - 0.50 0 2 0 2 
0.50 - 1.00 0 1 1 2 
TOTAL 13 3 1 17 
FUENTE: Base de Datos del Anexo Nº 1 
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ILUSTRACIÓN 10. GRAFICA DE DISPERSIÓN DE EE FF VS CANALES AFECTADOS 
 
 Coeficiente de correlación de Pearson: r = 0.832 
 Orientación de correlación de Pearson: r > 0 
 Coeficiente de determinación: r2 = 0.69 = 69% 
 
Observando los resultados e indicadores estadísticos, podemos decir que existe un alto 
grado de correlación entre los niveles de afectación en la Producción agrícola y los niveles de 
perdida en los Estados Financieros de los agricultores del Valle de Supe. Asimismo, se puede 
advertir que, a mayor nivel de afectación en la Producción agrícola del Valle de Supe, mayor 
será las perdidas reflejadas en los Estados Financieros de los agricultores. 
 
Finalmente, se puede constatar que aproximadamente el 69% del coeficiente de 
Producción agrícola afectada condiciona los coeficientes de perdida en los Estados Financieros. 
 
- Prueba de Hipótesis Especifica 3 
La Producción agrícola perdida a causa de El Niño Costero influye 







H0: p = 0 No existe influencia significativa entre la Producción agrícola 
afectada y los Estados Financieros de los agricultores del valle de 
Supe, Barranca 2017. 
H1: p ≠ 0 Existe influencia significativa entre la Producción agrícola 
afectada y los Estados Financieros de los agricultores del valle de 
Supe, Barranca 2017. 
 




g. Estadístico de Prueba 
 
Hallamos el estadístico de prueba: 
 
𝒕 =
𝒓 √𝒏 − 𝟐
√𝟏 − 𝒓𝟐
=
𝟎. 𝟖𝟑𝟐 √𝟏𝟕 − 𝟐
√𝟏 − 𝟎. 𝟖𝟑𝟐𝟐
= 𝟓. 𝟒𝟏  
 
h. Decisión y Conclusión  
 
Como el estadístico cae en la zona de rechazo (5.41 > 0.482), esto nos 
obliga a rechazar la hipótesis nula y a aceptar la alterna. En conclusión, diríamos 
que para un nivel de significancia de 0.05, existe influencia significativa entre 
la Producción agrícola afectada y las perdidas en los Estados Financieros de los 
agricultores del Valle de Supe, Barranca 2017. 
 
 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
1. Nuestra investigación tiene resultados similares a (Aguilar, 2017), en su 
investigación Impacto del Niño Costero en la Economía de las Empresas 
agrícolas en el sector de Buenos Aires- Duro Bajo San Pedro de Lloc. 
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La producción promedio de las empresas Agrícolas se ha visto afectada 
enormemente por El Niño Costero. El 60% de las empresas han bajado su 
producción debido a la contaminación de la Tierra con todo tipo de sustancias 
provenientes del mismo fenómeno y con productos de las empresas aledañas. 
Se identificaron las hectáreas perdidas de las agricultoras y se concluyó en que 
casi el 89.13 hectáreas fueron afectadas por El Niño Costero, y con esto se 
refieren al terreno donde el fenómeno se llevó tanto la siembra en curso como 
cintas, llaves de riego, sistema de riego subterráneo y matrices tubulares. 
2. Concordamos con la investigación “IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA EN EL ECUADOR” 
desarrollada por (Jiménez, 2012), con la necesidad de realizar el monitoreo y 
evaluación del estado de conservación de los recursos naturales especialmente 
de fuentes de agua, y de sistemas de almacenamiento y riego. También fomentar 
iniciativas como los proyectos denominados “Siembra de agua” y la 
construcción de “Abarradas” en las zonas de emergencia.  
3. El estudio “ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO 
COSTERO EN LA MOROSIDAD DE LOS CLIENTES DE MI BANCO 
AGENCIA PAITA PERIODO 2017” desarrollado por (Suarez, 2017). 
Demostrando que El fenómeno del Niño Costero tuvo un impacto económico 
negativo en los microempresarios y clientes de Mí banco Agencia Paita, ya que 
dio como resultado una situación económica mala para el 56% de los 
encuestados. Además, indico que un 69% de los encuestados tuvieron pérdidas 
materiales de importancia relativa, el cual ha generado una condición de 
morosidad alta en los clientes, al no contar con la estabilidad económica y 
material para poder hacer frente a las deudas que se presenten en el momento. 
La tesis concluye con la premisa de un impacto negativo en la mora y 
reprogramación de la cartera de cliente de Mi banco Agencia Paita debido al 
fenómeno, ya que se obtuvo índices de morosidad de 6.29% para micro 
empresas, 6.48% para Pequeña empresas y 9.43% para mediana empresa. 





XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 CONCLUSIONES: 
1. Después de haber evaluado la 1era Hipótesis Especifica a través del 
Coeficiente de Correlación de Pearson, con un nivel de Confianza de 95% 
se demostró que aproximadamente el 75% del Coeficiente de Superficie 
Agrícola Afectada influye significativamente en el Coeficiente de los 
Estados Financieros de los Agricultores del Valle de Supe, Barranca 2017. 
Donde aproximadamente 62 Hectáreas de la Superficie Agrícola se vio 
afectada por El Niño Costero lo cual genero una disminución del ROE 
proyectado inicialmente de 41% a un ROE de 16%. 
2. Después de haber evaluado la 2da Hipótesis Especifica a través del 
Coeficiente de Correlación de Pearson, con un nivel de Confianza de 95% 
se demostró que aproximadamente el 26% del Coeficiente de Canales de 
Riego afectados influyen significativamente en el Coeficiente de los Estados 
Financieros de los Agricultores del Valle de Supe, Barranca 2017. Donde 
aproximadamente 11 Canales de Riego se vieron afectada por El Niño 
Costero. 
3. Después de haber evaluado la 3era Hipótesis Especifica a través del 
Coeficiente de Correlación de Pearson, con un nivel de Confianza de 95% 
se demostró que aproximadamente el 69% del Coeficiente de Producción 
Agrícola Perdida influye significativamente en el Coeficiente de los Estados 
Financieros de los Agricultores del Valle de Supe, Barranca 2017. Donde 
aproximadamente 614 Tn de Producción Agrícola se perdieron por El Niño 








1. Sabemos que los niveles de afectación en la Superficie Agrícola, son casi 
inevitables debido a que las propiedades adquiridas por los agricultores, 
muchas veces carecen de una proyección a futuro, y estas inversiones son 
realizadas en las riveras del Rio, exponiendo no solo al campo de cultivo, 
sino también a la vivienda del propio agricultor, pero pensamos que las 
políticas del gobierno deberían estar dirigidas a los afectados en conjunto, 
sin hacer distinción entre favoritismos, partidos, propietarios o arrendatarios; 
los beneficios como bonos, apoyo de asistencia técnica, y políticas de crédito 
agrario, deberían beneficiar a los más afectados cuando suceden estos 
eventos.  
2. El nivel de afectación en los Canales de Riego, es un gran problema por el 
que pasa el agricultor hasta la actualidad, la construcción y el mantenimiento 
de estos canales, están bajo la responsabilidad de la Junta de Usuarios del 
Valle de Supe. Este organismo actualmente no se encuentra prestando los 
debidos servicios ni la comunicación adecuada a sus usuarios. Creemos que 
el trabajo que realice la Junta en coordinación con las Comisiones podrían 
mejorar las condiciones socioeconómicas tan lamentables de algunos 
sectores del Valle. Para eso es necesario una restructuración en el 
organigrama de la Junta de Usuarios, para que todas las personas que 
trabajen allí, realicen una mejor labor. 
3. Respecto a los niveles de afectación en la Producción agrícola, los 
agricultores tienen el deber de prever los riegos climáticos, buscar seguros, 
que garanticen el éxito de su producción y la segura rentabilidad económica 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL HIPÓTESIS PRINCIPAL  VARIABLE INDICADOR METODOLOGÍA 
 
¿En qué medida El Niño 
Costero influye en los 
Estados Financieros de los 
agricultores del Valle de 
Supe, Barranca 2017? 
Determinar la influencia de 
El Niño Costero en los 
Estados Financieros de los 
agricultores del Valle de 
Supe, Barranca 2017 
El Niño Costero influye 
significativamente en los 
Estados Financieros de los 
agricultores del Valle de 
Supe, Barranca 2017. 
 
Variable independiente "X":   
EL NIÑO COSTERO  
Variable dependiente "Y": 
 ESTADOS FINANCIEROS 
 
TIPO,    según su : 
- Finalidad, aplicada 
- Alcance temporal, Transversal 
- Profundidad, Explicativa 







   
 





r: coef. correlación 
Ox: observación de la 
V.I. 
Oy: observación de la V.D. 
1 
¿De qué manera la 
Superficie Agrícola 
afectada por El Niño 
Costero influye en los 
Estados Financieros de los 
agricultores del Valle de 
Supe, 2017? 
Determinar la influencia de 
la Superficie Agrícola 
afectada por El Niño 
Costero en los Estados 
Financieros de los 
agricultores del Valle de 
Supe, 2017. 
La Superficie Agrícola 
afectada por El Niño 
Costero influye 
significativamente en los 
Estados Financieros de los 















¿De qué manera los 
Canales de Riego afectados 
por El Niño Costero 
influyen en los Estados 
Financieros de los 
agricultores del Valle de 
Supe, 2017? 
Determinar la influencia de 
los Canales de Riego 
afectados por El Niño 
Costero en los Estados 
Financieros de los 
agricultores del Valle de 
Supe, 2017. 
Los Canales de Riego 
afectados por El Niño 
Costero influyen 
significativamente en los 
Estados Financieros de los 














de Canales de 
Riego afectados 
 
Enfoque: La investigación es 
cuantitativa, puesto que se utilizará 
los datos obtenidos del trabajo de 
campo. 
Población= 946 agricultores 
Muestra= 162 agricultores 
 3 
¿De qué manera La 
Producción Agrícola 
perdida a causa de El Niño 
Costero influye en los 
Estados Financieros de los 
agricultores del Valle de 
Supe, 2017? 
Determinar la influencia de 
la Producción agrícola 
perdida a causa de El Niño 
Costero en los Estados 
Financieros de los 
agricultores del Valle de 
Supe, 2017. 
La Producción agrícola 
perdida a causa de El Niño 
Costero influye 
significativamente en los 
Estados Financieros de los 









































ANTES DESPUES ANTES DESPUES 
01 ALPACOTO 21.00 17.00 19.05% 9.96% 0.08% 9.87% 
02 CAMPIÑA 77.87 55.80 28.34% 5.11% 0.34% 4.77% 
03 CARAL 36.17 26.17 27.65% 37.73% 10.57% 27.16% 
04 CAU 10 DE MAYO 9.36 7.00 25.21% 10.88% 4.37% 6.51% 
05 CHUPACIGARRO 2.50 2.50 0.00% 10.25% 10.25% 0.00% 
06 HUARALICA 23.00 23.00 0.00% -9.04% -9.04% 0.00% 
07 LIMAN 6.50 4.00 38.46% -7.71% -29.38% 21.66% 
08 LAS MINAS 9.00 4.00 55.56% -7.00% -66.94% 59.94% 
09 LADERO LOS PANCHOS 26.44 21.00 20.57% 12.78% 6.97% 5.81% 
10 HUARIHUAS 2.86 2.50 12.59% 8.61% 5.30% 3.32% 
11 PANDO 25.50 25.50 0.00% 70.21% 70.21% 0.00% 
12 PALTO PALTITO 19.50 16.50 15.38% 434.40% 363.54% 70.86% 
13 LLAMAHUACA 3.80 0.00 100.00% 101.32% -100.00% 201.32% 
14 PIEDRA PARADA 2.86 2.50 12.59% 8.55% 5.24% 3.32% 
15 PULANCACHE 11.00 8.00 27.27% -6.99% -17.25% 10.26% 
16 VENTUROSA BAJA 17.50 17.50 0.00% 9.82% 9.82% 0.00% 
17 VENTUROSA ALTA 5.00 5.00 0.00% 12.43% 12.43% 0.00% 
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CANALES DE RIEGO 







ANTES DESPUES ANTES DESPUES 
01 ALPACOTO 3.00 2.50 16.67% 9.96% 0.08% 9.87% 
02 CAMPIÑA 4.00 2.00 50.00% 5.11% 0.34% 4.77% 
03 CARAL 2.00 0.00 100.00% 37.73% 10.57% 27.16% 
04 CAU 10 DE MAYO 2.00 1.00 50.00% 10.88% 4.37% 6.51% 
05 CHUPACIGARRO 3.00 3.00 0.00% 10.25% 10.25% 0.00% 
06 HUARALICA 1.00 1.00 0.00% -9.04% -9.04% 0.00% 
07 LIMAN 1.00 1.00 0.00% -7.71% -29.38% 21.66% 
08 LAS MINAS 4.00 0.50 87.50% -7.00% -66.94% 59.94% 
09 LADERO LOS PANCHOS 2.00 1.50 25.00% 12.78% 6.97% 5.81% 
10 HUARIHUAS 1.00 1.00 0.00% 8.61% 5.30% 3.32% 
11 PANDO 2.00 2.00 0.00% 70.21% 70.21% 0.00% 
12 PALTO PALTITO 1.00 1.00 0.00% 434.40% 363.54% 70.86% 
13 LLAMAHUACA 1.00 0.00 100.00% 101.32% -100.00% 201.32% 
14 PIEDRA PARADA 1.00 1.00 0.00% 8.55% 5.24% 3.32% 
15 PULANCACHE 1.00 0.00 100.00% -6.99% -17.25% 10.26% 
16 VENTUROSA BAJA 1.00 1.00 0.00% 9.82% 9.82% 0.00% 




- BASE DE DATOS DE SUPERFICIE (PRODUCCION AGRICOLA VS 
ESTADOS FINANCIEROS) 
 
   
PRODUCCION AGRICOLA 







ANTES DESPUES ANTES DESPUES 
01 ALPACOTO     152,000.00    150,500.00  0.99% 9.96% 0.08% 9.87% 
02 CAMPIÑA  1,191,720.00  1,081,830.00  9.22% 5.11% 0.34% 4.77% 
03 CARAL     497,200.00     269,650.00  45.77% 37.73% 10.57% 27.16% 
04 CAU 10 DE MAYO     120,240.00       98,000.00  18.50% 10.88% 4.37% 6.51% 
05 CHUPACIGARRO       20,750.00       20,750.00  0.00% 10.25% 10.25% 0.00% 
06 HUARALICA    267,500.00     267,500.00  0.00% -9.04% -9.04% 0.00% 
07 LIMAN    102,250.00      64,750.00  36.67% -7.71% -29.38% 21.66% 
08 LAS MINAS       86,000.00       37,000.00  56.98% -7.00% -66.94% 59.94% 
09 LADERO LOS PANCHOS    283,900.00     229,500.00  19.16% 12.78% 6.97% 5.81% 
10 HUARIHUAS       24,350.00      20,750.00  14.78% 8.61% 5.30% 3.32% 
11 PANDO    660,000.00     660,000.00  0.00% 70.21% 70.21% 0.00% 
12 PALTO PALTITO 1,785,000.00  1,749,000.00  2.02% 434.40% 363.54% 70.86% 
13 LLAMAHUACA       38,000.00                    -    100.00% 101.32% -100.00% 201.32% 
14 PIEDRA PARADA       24,350.00       20,750.00  14.78% 8.55% 5.24% 3.32% 
15 PULANCACHE    209,500.00     179,500.00  14.32% -6.99% -17.25% 10.26% 
16 VENTUROSA BAJA    485,000.00     485,000.00  0.00% 9.82% 9.82% 0.00% 


























ILUSTRACIÓN 11. MAPA DEL RIO DE SUPE 
ILUSTRACIÓN 12. RIO DE SUPE 
























ILUSTRACIÓN 14. SUBIDA DEL RIO DE SUPE 
ILUSTRACIÓN 15. QUEMA DE CULTIVOS 
ILUSTRACIÓN 16. HUNDIMIENTO DE VIVIENDAS DE LOS 
POBLADORES POR EL DESBORDE DEL RIO DE SUPE. 
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ILUSTRACIÓN 17. SECUELAS EN EL VALLE DE SUPE POR EL 















ILUSTRACIÓN 18.HECTAREAS AFECTADAS POR EL NIÑO 
COSTERO, 2017. 
ILUSTRACIÓN 19. CULTIVO AFECTADO POR EL NIÑO 
COSTERO, 2017. 
